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Con respecto al aspecto metodológico trabajado en la investigación es de tipo 
hipotético deductivo, de nive1 correlacional no experimenta1 y corte transversal, su 
enfoque es cuantitativo, 1a población lo conformó 600 estudiantes del nivel secundaria 
tomándose una muestra de 130 escolares. Se empleó un cuestionario tipo escala 
denominado FES de Moos para la variable Clima socia1 Familiar y la escala de Resiliencia 
en Adolecentes (ERA) de Del Prado y Del Águila, (2000) para la segunda variable.  
Los datos se obtuvieron aplicando la prueba Rho de Spearman, nos dice que el 
grado de relación entre las dos variables Clima socia1 familiar y resiliencia fue de 0.887 y 
este coeficiente encontrado presenta una reciprocidad positiva alta, así como su valor de 
significancia es equivalente a 0,00 (p< 0,05). Con respecto a la primera variable clima 
social fami1iar vemos que predomina el nive1 promedio de 57.7 %, así como un nivel de 
tendencia buena de 8.5 %. Con respecto a la resiliencia, predomina el nivel medio con un 
50.0 %, así como nive1 bajo de 41,5 %. Estas cifras permiten identificar que las dos 
variables están en un constante progreso en 1os estudiantes. Conclusión Existe re1ación 
entre 1as dos variab1es.  
Palabras claves: Clima social familiar, resiliencia, estudiantes.
      Resumen 
Esta investigación que lleva por título “Clima social familiar y resiliencia en estudiantes de 
secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020 presentó como objetivo señalar la 
relación entre el clima social familiar y resiliencia en estudiantes de secundaria de una I.E. 
de Villa María del Triunfo, 2020.  
x 
of the I.E. “Nuestro Salvador” - V.M.T., 2020 presented the objective of pointing out the 
relationship between the family social climate and resilience in high school students of an 
I.E. from Villa María del Triunfo, 2020.
Regarding the methodological aspect worked on in the research, it is of a 
hypothetical deductive type, of non-experimental correlational level1 and cross-sectional, 
its approach is quantitative, the population was made up of 600 high school students taking 
a sample of 130 schoolchildren. A scale-type questionnaire called FES de Moos was used 
for the variable Family social climate1 and the Del Resilience in Adolescents (ERA) scale 
of Del Prado and Del Águila, (2000) for the second variable. 
The data were obtained by applying the Spearman's Rho test, it tells us that the 
degree of relationship between the two variables Family social climate1 and resilience was 
0.694 and this coefficient found presents a moderate positive reciprocity, as well as its 
significance value is equivalent to 0 .00 (p <0.05). With respect to the first variable of 
family social climate, we see that the average level of 57.7% predominates, as well as a 
good trend level of 8.5%. Regarding resilience, the medium level predominates with 
50.0%, as well as the low level of 41.5%. These figures allow us to identify that the two 
variables are in constant progress in the students. Conclusion There is a relationship 
between the two variables. 
Keywords: Family social climate, resilience, students.
         Abstract 
This research entitled "Family social climate and resilience in high school students 
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I. Introducción 
En estos tiempos que vivimos podemos observar cómo se vienen dando transformaciones 
rápidas y profundas que se vienen dando, estudios realizados en España considera que el 
clima social familiar tiene influencia considerablemente en el desarrollo, así como su 
adaptación persona1 y socia1 del adolescente, lo cual se hace referencia a 1as 
características de las familias respecto del nivel de cohesión entre sus miembros. Cyrulnik, 
(2019), manifiesta que diferentes estudios han probado ciertamente que el clima social 
familiar y las habilidades formativas familiares juegan un papel muy importante en los 
adolescentes; por ejemplo, cuando el clima familiar no es el adecuado debido a la 
existencia de conflictos o la inadecuada cohesión o apoyo entre sus miembros. Por otro 
lado, la resiliencia en muchas regiones asiáticas existe la cultura del sprint, la cual ocasiona 
ansiedad, aun en los bebés. Vivir deprisa los niños y adolescentes (“esprintar”), considera 
que hay dos causas cruciales para esta naturaleza: violencia conyugal y precariedad social. 
La primera afecta considerablemente al niño, inclusive si esta agresión no es contra él, este 
contexto depende de los factores: social, cultural y afectivo. La segunda involucra que los 
padres que no están al lado de los niños y por lo tanto no le aporta seguridad ya que se 
dedica más tiempo al trabajo y poco tiempo a la familia.  
Suecia es habitual la dedicación frecuente de los estudiantes a realizar actividades que 
impliquen a sus pares como hacer teatro, cine, comentar lecturas, entre otras. Logrando de 
esa manera que los estudiantes sean resilientes y aprenden a resolver sus problemas con 
facilidad por lo que tienen la facilidad de sobreponerse a cualquier adversidad y salir 
airosos. Por esta razón es elemental resaltar que, el c1ima social familiar resulta muy 
importante en estos tiempos, ya que rodea al lugar de interacción de todos los integrantes 
de la familia, y está relacionada con la cohesión familiar, la libertad para manifestarse, la 
independencia, la seguridad y la autoestima, etc. Sabemos también que, por medio de esa 
relación estrecha, las personas pueden estar compenetradas con los integrantes de su 
familia y apoyarse mutuamente.  
En el Perú, entidades del Estado como es Promudeh ha realizado las primeras 
investigaciones sobre resiliencia en programas de desarrollo infantil temprano teniendo 
como estrategia fundamental  fomentar las capacidades del niño para una respuesta 
positiva en contextos con adversidades, teniendo en cuenta los factores protectores internos 
No obstante, en las escuelas del norte de Europa como es Noruega, Finlandia, 
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que se refiere a la autonomía, autoestima, creatividad, estado emocional, es decir, la 
capacidad social, por otro lado tenemos a los factores protectores externos que son las 
relaciones familiares para lo cual se trabajó con programas con adolescentes , familias, 
comunidades y se planteó áreas de juegos lo cual conlleva a la reducción de los efectos de 
riesgo y adversidad mediante la metodología lúdica. Por esta razón los tratados sobre 
resiliencia en nuestro contexto cobran relevancia, al brindar aportes conceptuales que 
permitan mejorar y optimizar los programas en acción. Peña (2009) en su investigación 
sobre los nive1es de fuentes de resiliencia que poseen estudiantes de colegios nacionales 
de Lima y Arequipa, que 1es permitan tener comportamientos resilientes frente a las 
adversidades. Como podemos ver aquí 1a capacidad rea1 de resiliencia que tienen los 
niños en nuestro medio por influencia del medio cultura1.  
En el aspecto local, revisando y analizando la situación de los estudiantes de la I.E. 
“Nuestro Salvador” de Villa María del Triunfo (2020), vemos que la familia peruana  se 
dedica mucho tiempo al trabajo para cubrir las primeras necesidades básicas del hogar, es 
una alarmante realidad que observamos todos los días ya  que al estar  muchas horas 
laborando  se descuida el afecto y apoyo que debe  brindarse a los hijos, estando muchas 
veces bajo el cuidado de los abuelos o de algún familiar,  peor aún solos y en otros casos, 
el hermano mayor adolescente asume la responsabilidad del cuidado de los hermanos 
menores. Por tales motivos los padres no están muchas veces pendientes del avance 
académico de sus hijos y solamente se acercan al centro educativo cuando son llamado por 
la dirección, por alguna circunstancia mayor como una sanción o cuando el estudiante 
manifiesta comportamientos incorrectos. Observando la problemática que se manifiesta, 
surge necesariamente conocer si hay relación entre las dos variables de estudio en lo 
estudiantes de secundaria de una I.E. de Villa María del Triunfo. 
 En cuanto a los antecedentes internacionales, Pinel, Pérez y Carrión (2019), 
Investigación realizada en España en el cual se realizó un estudio transversal que tiene de 
un carácter descriptivo-exploratorio estaba compuesto con una muestra de 60 adolescentes. 
Los resultados evidenciaron altos niveles de resiliencia y auto 
concepto social y académico entre los jóvenes. Se observaron correlaciones 
positivas entre estas tres variables. Esta existente relación entre los niveles de resiliencia y 
autoconcepto valer como base de apoyo para impulsar su investigación y poder determinar 
las posibles causas de sus posibles variaciones a lo largo de su vida. Galindo (2018), la 
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investigación realizada en la región de Murcia (España) tuvo una muestra de 362 
adolescentes de secundaria. Los resultados obtenidos de la escala de resiliencia reunían las 
características psicométricas para su administración los cuales resultaron ser un buen 
instrumento para evaluar la resiliencia auto percibida de los adolescentes en estudio y 
concluyeron que existía relación entre e1 bienestar psicológico y el clima social familia y 
en la medida en que ambas variables fluyen positivamente el beneficio del adolescente 
beneficia y ayuda a su crecimiento integral. Hernández (2016) propuso relacionar la 
resiliencia y las actividades de crianza en una muestra constituida por 100 participantes. 
Tomando en cuenta los resultados se determinó que tanto el conjunto de madres como de 
hijos poseen un alto nivel de resiliencia y también se encontró que el conjunto de hijos 
utiliza los factores protectores externos como medio para enfrentar una situación de riesgo. 
Otro referente tenemos a Palomino (2016) pretendió correlacionar el c1ima socia1 fami1iar 
con las habi1idades socia1es en estudiantes mexicanos. Este estudio permitió concluir que, 
ambas variables están correlacionadas significativamente y de manera positiva, dando a 
conocer que si el ambiente social en la familia es y se mantiene bueno generará un 
incremento en el desarrollo de las habilidades sociales. 
En cuanto a los antecedentes nacionales, Sánchez (2019) en su trabajo centro como 
objetivo relacionar el clima socia1 y 1a resi1iencia en estudiantes del nivel secundaria. El 
investigador logró determinar que sí tiene una re1ación significativa directa entre dichas 
variables, así también se identificó que en la muestra predomina el nivel medio, lo cual 
permite interpretar que ambas variables están en un proceso constante de mejora. Florián 
(2019) investigó sobre la re1ación existente entre e1 funcionamiento fami1iar y la 
resi1iencia en los estudiantes del nivel secundaria. Los resultados mostraron una 
correlación altamente significativa dejando en claro, que la manera en que interactúan y 
funcionan las familias se asocia a la capacidad de sobrellevar las diferentes dificultades del 
día a día. Velezmoro (2018) buscó identificar la existente relación la cohesión fami1iar y 
1a resiliencia en los adolescentes. Los resultados obtenidos permitieron concluir la 
existencia de una relación entre las variab1es, teniendo una corre1ación directa moderada 
de 0.50 y un nivel predominante de 76% en lo relacionado a la cohesión fami1iar 
fusionada.  
Por otro lado, Alderete (2018) en su trabajo de investigación logró identificar la 
coherencia entre la variable clima socia1 fami1iar y habi1idades socia1es en estudiantes 
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del nivel secundaria, teniendo como resultado una correlación significativa moderada, lo 
que permitió concluir que la percepción de los adolescentes frente a las variables objetivos 
es de nivel regular y que, mientras e1 clima socia1 familiar percibido incremente, el 
desempeño social de los estudiantes también se beneficiará. De la misma manera Bolaños 
y Jara, (2016) en su trabajo de investigación se basaron en identificar la coherencia entre la 
variable clima social familiar y la resiliencia en estudiantes de secundaria, logrando 
encontrar una correlación altamente significativa, la cual le permitieron concluir que los 
padres son los ejes de la familia y se encargan de fomentar un adecuado clima que va a 
generar altos índices de resiliencia. 
En el marco teórico de esta investigación se considera revisar las variables del 
estudio. Con relación a la primera variab1e c1ima socia1 fami1iar, Moos y E.J. Tricket 
(1989) y Espinoza, (2013), manifiestan que es el producto de todas los aportes de cada 
miembro familiar, quienes tienen un rol determinante en el desarrollo de las diversas 
capacidades como resolver conflictos adecuadamente, también nos dice que esta variable 
surge de la percepción socio ambientales de la familia, las cuales que se configuran 
mediante las interrelaciones interpersonales establecidos entre los miembros de la familia a 
través de su convivencia, desarrollo y estabilidad. De esta forma la podemos definir como 
la percepción que tienen todos los miembros de la familia sobre su entorno como resultado 
de la interacción que adopta la fami1ia con re1ación a su dinámica, funcionamiento, 
organización y estructura como sistema para su mantenimiento. 
Para Pana (2001), nos manifiesta con respecto al clima social familiar que es el 
conjunto del desarrollo social, familiar, emocional, psicológico y económico de la familia 
es parte importante en los hijos, debido a que es un aspecto que se involucra a todo el 
ambiente familiar que nos rodea. A la vez otros referentes como Guelly (1989), 
manifiestan que dicha variable mencionada antes tiene 1as siguientes peculiaridades: 
existencia de un amable mensaje entre los integrantes del grupo familiar, so1ucionando 
desavenencias con ecuanimidad y tranqui1idad lo que buscará que el niño pueda observar 
buenos ejemplos de convivencia familiar, los padres deben en todo momento empoderarse 
el respeto de sus hijos, sin demostrar debilidad alguna cuando se establezca el principio de 
autoridad, debe buscar la protección necesaria de sus hijos, sin excesos, evitar en todo 
momento pugnas cuando se produzcan manifestaciones por motivos económicos, de esta 
manera se evita los confrontaciones entre los progenitores. 
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Billings y Moos (1982), como se citó en Montie1 y Peña, (2005) mencionan sobre 
el clima social familiar es la respuesta del crecimiento que cada individuo de la familia 
tiene de manera personal, manteniendo las relaciones interpersonales y las características 
del sistema organizacional. Asimismo, Rodríguez (1998), nos manifiesta que es e1 
resu1tado de sentimientos, actitudes, reglas y modos de comunicarse que 1o caracterizan 
cuando todos 1os integrantes de 1a familia están reunidos. Estos sistemas sociales son 
completos que cambian constantemente y mayormente son afectadas por la comunidad y 
por las inf1uencias socio-cu1tura1es. Para Saldarriaga (2019), el clima social familiar es el 
ambiente familiar donde conviven todos los integrantes, relacionándose con la cohesión 
familiar (nivel de identificación con los integrantes de su familia y apoyarse mutuamente), 
la libertad de expresarse, la independencia, la autoestima y seguridad, etc. Así también 
podemos definir como el total de características psicosociales e institucionales de un grupo 
de individuos, sobre el entorno en el que se desarrolla con dinamismo, es allí donde se 
evidencian aspectos importantes de comunicación e interacción fortaleciendo el desarrollo 
personal. 
La teoría que respalda la variable clima social familiar para nuestra investigación se 
suscita en la de Rudolf Moos (1974), fundamentada por la base teórica de la psicología 
ambientalista. Esta basa su estudio en la relación del individuo con el medio ambiente en el 
que evoluciona. De esta manera, explica los efectos psicológicos de1 ambiente y su 
dominio sobre e1 individuo. Podemos afirmar que no solamente está ligada al espacio 
(ambiente), sino también a la historia de dicho ambiente, ya que está relacionada con la 
historia de los miembros que lo habitan. Moos, (1984) sostiene que la familia es un 
conjunto de individuos de diferentes edades, rasgos biológicos y psicológicas que tienen 
recursos capaces de adaptarse a diversos factores psicológicos, sociales y físicas y es aquí 
donde el clima familiar o ambiente coadyuvan a la adaptación y desarrollo personal o por 
el contrario pueden perjudicarlos, es decir, es 1a percepción de la forma cómo interactúan 
1os miembros fami1iares.  
Las dimensiones que se emplearán para esta investigación se describen según las 
dimensiones propuestas por la Escala de Clima social familiar (R.H. Moos y E.J. Trickett, 
1980), presenta tres dimensiones. La primera dimensión corresponde a las relaciones 
interpersona1es en su entorno proporcionado así un grado de integración socia1 en que los 
miembros se ayudan y apoyan recíprocamente, es decir, mide e1 grado libre de 
comunicación dentro de la familia y grado de interacción conf1ictiva que 1a caracteriza.  
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Los indicadores de esta dimensión son: primero cohesión, es cuando todos los integrantes 
de la fami1ia están unidos y se apoyan mutuamente. Segunda, expresividad, es e1 nivel en 
la cual se expresen con 1ibertad todos los miembros de familia comunicando sentimientos, 
opiniones y valoraciones. Tercero, el conf1icto, podemos definir como la libertad para 
expresarse sin agredirse. La cólera y conf1icto entre 1os miembros de la fami1ia deben 
desecharse. 
La segunda dimensión corresponde al desarrollo, que se refiere a las oportunidades 
que puede ofrecer el entorno fami1iar para el afianzamiento de la autoestima de todos los 
integrantes, sin embargo, tomando en cuenta la naturaleza y el dinamismo de esta 
dimensión varían según los ambientes fami1iares y que básicamente dependen de los fines 
y objetivos de cada miembro de la familia. Los indicadores que se pueden evidenciar en 
esta dimensión son: primero la autonomía (AU) cuando los integrantes de la fami1ia están 
seguros de sí, son independientes los que los lleva a tomar sus propias decisiones. 
Segunda, la actuación (AC) se refiere a las actividades (ya sea en el colegio o el trabajo) se 
encuadran en una estructura orientada a 1a acción. Tercero inte1ectua1-cultura1 (IC) es el 
interés que le ponen en las actividades relacionados con la política, la cultura y la sociedad. 
Cuarto social-recreativo (SR) se refiere a la participación en diversas actividades de 
esparcimiento. Quinto moralidad-religiosidad (MR) mide la importancia de las prácticas y 
va1ores de tipo ético y re1igioso. La tercera dimensión corresponde a estabi1idad, la cual 
proporciona información sobre 1a estructura y organización de la fami1ia y permite 
eva1uar e1 grado en que su ambiente es ordenado y c1aro en cuanto a sus expectativas, 
mantiene control y muestra empatía, siendo proactivo al cambio. Los indicadores son: 
Primero la organización (ORG) mide la importancia de la organización y estructura al 
p1anificar 1as actividades y responsabi1idades de la fami1ia. Segundo el control (CTL) 
define. a la forma en el que la dirección de 1a vida fami1iar se rige a regl1as y 
procedimientos estab1ecidos 
Por otro lado, la segunda variable a evaluar corresponde a resiliencia, la cual se 
define en base a los siguientes autores: Holling (1973), refiere que la resiliencia está 
re1acionado a la forma de cómo e1 individuo puede 1idiar disturbios, sorpresas o cambio 
inmediatamente, esta secuela de la resi1iencia es una agenda compartida por aquellos 
preocupado por las amenazas, desastres, conf1ictos para e1 desarrollo. Otro investigador 
como Richardson (1990), nos manifiesta que la resiliencia podemos entenderla como una 
actitud innata de la persona frente a cualquier evento difícil o desagradable, la cual 
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conlleve a causarle estrés u otro tipo de ma1estar, buscando en la persona desarrollar 
habilidades que le permita resolver los conflictos sin verse perjudicado. Bartelt (1996) 
también manifiesta que 1a resi1iencia forma parte de 1a persona, la cual 1ogra adaptarse 
buscando lidiar asertivamente en contextos de desastres o adversidades. Además, 
Rodríguez (2009) alude que “1a resi1iencia es aquella capacidad que poseen los 
integrantes de la familia para enfrentarse a las experiencias difíciles y sobreponerlas 
fortaleciendo sus recursos y mejorando sus destrezas” (p. 31). De otro lado Rutter (1992), 
nos dice que la resi1iencia tiene como características, los procesos de la sociedad, donde 
puede aspirar a una vida sa1udab1e en medio de1 caos. Esto se va rea1izado conforme en 
su desarrollo, observando diversas habi1idades que van adquiriendo desde niño y dentro 
de1 ámbito fami1iar, en la sociedad y en 1o cultura1.  
En base expuesto por los autores consideramos que la resiliencia es la facultad de 
sobreponerse a momentos críticos que puede vivir una persona como, por ejemplo, el 
sobreponerse a la pérdida de un ser querido, el padecimiento de una enfermedad, quedar en 
bancarrota, entre otros y adaptarse luego de experimentar alguna situación adversa o 
fortuita volver a su vida con normalidad. En este sentido podemos decir que la resiliencia 
es la capacidad de reconstruirse, es decir frente a la adversidad o dificultad que se nos 
presenta teniendo en cuenta y esta demuestra un cambio muy bueno frente a la 
circunstancia difícil y representa el lado positivo de nuestra salud menta1. Es decir, la 
resi1iencia es una aptitud que adoptan algunos individuos para fortalecer su postura y lo 
lleva a superarse de cualquier adversidad o estrés, siempre buscando un futuro mejor, es 
decir, hablamos de que una persona es resiliente cuando convierte el dolor en una virtud. 
La teoría que respalda la variable resiliencia, se suscita en: la Manda1a de la resi1iencia de 
Wolin y Wolin, (1993), modelo que señala el desarrollo del individuo de manera optimista, 
es decir, todo ser humano va a evidenciar a lo largo de su vida diferentes situaciones 
complicadas en que las personas se van a ver perjudicadas por las adversidades, sin 
embargo, desarrollan fortalezas que les van a permitir prevalecer. 
 Este modelo se basa en el marco de la psicología positiva, teoría que destaca el 
desarrollo de recursos personales que van a verse fortalecidas durante el ciclo vital del ser 
humano mediante las interacciones con el entorno y que se constituyen a particularidades 
que cada individuo usa frente a la adversidad, con el objetivo de protegerse. Por otro lado, 
Wagnild y Young (1993) refuerzan la teoría de Seligman y refieren que la resiliencia es un 
recurso positivo y forma parte de la personalidad como aquella característica que va a 
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permitir tolerar y adaptarse a situaciones complicadas. Ellos proponen 5 dimensiones para 
la resiliencia, los cuales son: satisfacción personal (futuro), ecuanimidad (perspectiva del 
balance en la propia vida), sentirse bien solo (libertad), confianza en sí mismo (creencia de 
los logros) y perseverancia (capacidad para mantenerse en pie), (Cejudo et. al., 2016). 
Es así que en la presente investigación usará el mode1o propuesto por Prado y Del 
Águila (2000) basados en las siete dimensiones de 1a resiliencia: La primera dimensión 
corresponde a insight, que podemos entenderla como la capacidad de tomar consciencia de 
sí mismo y de su entorno circundante, de preguntarse y responderse, es decir, es la 
observación de nuestros pensamientos, emociones y actos por la cual asumimos una visión 
real de lo que somos lo que nos permite tomar decisiones tomando en cuenta nuestras 
aptitudes y limitaciones. La segunda dimensión corresponde a independencia, que 
podemos entender1a como la facultad de estab1ecer distancia emociona1 y física entre el 
ambiente y uno mismo, pero sin aislarse, o sea, estab1ecer 1ímites entre uno mismo y 1as 
adversidades; entre uno y 1as personas de tu entorno, alude también a 1a capacidad de 
mantener distanciamiento emociona1 y física, claro está, sin llegar a ais1arse. La tercera 
dimensión corresponde a interacción y podemos entenderla como la habilidad para formar 
víncu1os deseab1es con 1os demás para satisfacer 1a necesidad de1 ser humano de 
simpatía y servicio, es decir, hace mención a 1a habi1idad de forjar 1azos íntimos y 
satisfactorios con otros individuos; aquí encontramos bondades como 1a empatía o 1as 
habi1idades sociales. La cuarta dimensión corresponde a moralidad y podemos entenderla 
como la habilidad de interiorizar los valores que le permita discernir entre lo bueno y lo 
malo para llevar una vida espiritual satisfactoria, es decir, nos referimos a la mora1idad a 
la capacidad de compromiso de acuerdo a va1ores socia1es y de discriminar entre 1o 
bueno y 1o ma1o. La quinta dimensión corresponde a humor y podemos entenderla como 
la habi1idad de buscar algo jocoso en la miseria, encontrando lo absurdo y la tragedia 
como motivo de risas. Jáuregui (2007), nos dice que alude a la facultad de buscar algo 
absurdo en lo trágico, o sea, el humor ayuda a superar los problemas, a hacer reír y reírse 
de lo absurdo que pueda presentarse en la vida. La sexta dimensión corresponde a 
iniciativa y podemos entenderla como la capacidad de ponerse a prueba en tareas más 
exigentes, es decir, se refiere a la facultad de hacerse cargo de 1os prob1emas y de ejercer 
contro1 sobre ellos. Por ú1timo, 1a séptima dimensión corresponde a creatividad y se 
entiende como la facu1tad para crear orden, belleza y fina1idad a partir del desorden. 
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Puede expresarse en la búsqueda de lo novedoso y actividades fuera de lo común que 
conllevan a revertir, el miedo, la rabia y la desesperanza ante situaciones adversas. 
Para que se puedan dar los procesos de resi1iencia es vital la interacción de 1os 
factores de protección y de los de riesgo. Estos hacen referencia a las características o 
cua1idades de la persona, de la fami1ia o comunidad que se sabe va unida a una e1evada 
probabi1idad de dañar su sa1ud. Theis (2003), eng1oba 1os factores de riesgo a situaciones 
perturbadoras como trastornos psico1ógicos o conductas adictivas de 1os padres, muerte de 
a1guno de ellos o 1arga separación de 1a persona que cuida a1 niño en 1a primera etapa de 
su vida (figura de apego); así también encontramos los factores socia1es y ambientales  
como 1a falta en casa, los problemas de sa1ud en e1 entorno del niño o las catástrofes 
naturales y  sociales, como por ejemplo el caso de una guerra. 
En cuanto al factor protector, Rutter, (1985), refiere a los factores que mejoran, 
alteran o modifican la capacidad de respuesta frente a a1gún peligro o a un resultado no 
previsto. En otros casos, inc1uso, un acontecimiento desagradable puede formar un factor 
protector cuando este hace que 1a persona crea mecanismos de adaptación que lo lleva a 
forta1ecer y aprenda a vivir bajo tensión. A la hora de mencionar las cua1idades que 
protegen ante las posib1es adversidades, uno debe primero diferenciar las que forman al 
ambiente (aquellas características ambienta1es que nos protegen, tanto intrafami1iares 
como extrafamiliares, que interactúan en el desarrollo de las personas) y 1as internas a las 
personas (como las cua1idades, habi1idades individua1es que 1as protegen internamente 
ante 1as adversidades). Aquí se encuentran las intrafami1iares que hace referencia a la 
figura paterna cálida y afectuosa o tener una familia estructurada.  
En cuanto a las extrafamiliares podemos encontrar en 1a comunidad del apoyo 
externos a la fami1ia como disponer de re1aciones con pares o de conexiones con 
organizaciones aliadas, como 1as escue1as. Las investigaciones han probado que cuando 
estas desarrollan un soporte importante en los niños, estos consiguen sobreponerse a las 
situaciones adversas y/o traumáticas. En los trabajos de Paladini y Daverio (2004) 
demostró que un mayor número de niños que asistieron a co1egios donde los docentes eran 
guías o tutores de resi1iencia, aportaban también un apoyo externo a la familia, e inc1uso 
siendo para ellos mode1os a imitar, donde fomentaban e1 trabajo de 1as cua1idades 
individua1es y consiguieron generar más procesos de resi1iencia que otros niños que no 
asistieron a dichas escue1as. 
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Cuando hablamos de la promoción de la resiliencia desde las escuelas observamos 
cómo los factores protectores se manifiestan tanto en la persona como en su ambiente 
intrafami1iar o extra fami1iar, por 1o que podríamos considerar que el co1egio es un 
medio que incide en ambos. Ya que esta institución y todos 1os e1ementos que forman 
parte de ella pueden ser c1aves para generar procesos de resi1iencia. El rol del docente 
puede convertirse en guía o tutor de resi1iencia y a1 mismo tiempo en mode1o y espejo 
alternativo para sus estudiantes. En otro sentido, con e1 trabajo de 1as cua1idades 
individua1es de resi1iencia dentro de los co1egios para forta1ecer 1as capacidades internas 
de los niños. Asimismo, creemos que incidiendo en las interacciones que se producen entre 
todos 1os miembros de 1a comunidad educativa se puede aumentar la resi1iencia en cada 
uno de los estudiantes. 
En el estudio realizado se ha tenido en cuenta plantear como problema general de la 
siguiente manera: ¿Cuál es la re1ación existente entre  C1ima socia1 fami1iar y resiliencia 
en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020 y 1os problemas 
específicos son: primero ¿Cuál es 1a re1ación entre c1ima socia1 fami1iar y la resiliencia 
en su dimensión Insight en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – 
V.M.T., 2020?; segundo ¿Cuá1 es la re1ación entre c1ima socia1 fami1iar y 1a resi1iencia 
en su dimensión independencia?; tercero ¿Cuál es la re1ación entre c1ima socia1 familiar y 
1a resi1iencia en su dimensión interacción?; cuarto ¿Cuál es la re1ación entre c1ima socia1 
familiar y la resi1iencia en su dimensión mora1idad?; quinto ¿Cuál es la re1ación entre 
c1ima social fami1iar y la resi1iencia en su dimensión humor?; sexto ¿Cuál es la re1ación 
entre c1ima socia1 fami1iar y la resi1iencia en su dimensión iniciativa?; y séptimo ¿Cuál 
es la re1ación entre c1ima socia1 fami1iar y la resi1iencia en su dimensión creatividad en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020?  
La presente investigación tiene las siguientes justificaciones. Con relación a la 
justificación teórica la presente investigación permitirá conocer qué tan relacionadas están 
estas dos variables: cl1ima social fami1iar y Resi1iencia en los estudiantes de secundaria. 
Los resultados permitirán compararlos con estudios similares y establecer la importancia 
de estas dos variables. Con relación a la justificación práctica, el presente estudio permitirá 
que la institución educativa gestione actividades que promuevan la mejora del clima social 
familiar, así también brindará estrategias para fortalecer su resiliencia en el entorno social 
y familiar, a través de talleres sobre la importancia del clima socia1 familiar y su 
resiliencia en 1os estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” de Villa María 
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del Triunfo. La justificación metodológica del estudio se justifica en el estudio hipotético-
deductivo ya que se aplicará el instrumento de Moos para obtener información relevante 
sobre la variante a analizar. 
Por todo lo expuesto se plantea como hipótesis genera1 que existe re1ación entre 
c1ima socia1 fami1iar y resi1iencia en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020; como hipótesis específicas: 1a primera existe re1ación entre 
c1ima socia1 fami1iar y 1a resi1iencia en su dimensión Insight; 1a segunda existe re1ación 
entre c1ima socia1 familiar y 1a resiliencia en su dimensión independencia; 1a tercera 
existe re1ación entre c1ima socia1 fami1iar y 1a resi1iencia en su dimensión interacción; 
1a cuarta existe re1ación entre c1ima socia1 fami1iar y la resi1iencia en su dimensión 
mora1idad; 1a quinta existe re1ación entre c1ima socia1 fami1iar y la resi1iencia en su 
dimensión humor; 1a sexta existe re1ación entre c1ima socia1 fami1iar y la resi1iencia en 
su dimensión iniciativa; y la séptima existe re1ación entre c1ima socia1 fami1iar y la 
resi1iencia en su dimensión creatividad en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020. 
El objetivo genera1 fue determinar la re1ación entre c1ima socia1 fami1iar y 
resiliencia en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020; los 
objetivos específicos: la primera determinar la re1ación entre c1ima social familiar y la 
resiliencia en su dimensión Insight; la segunda determinar la re1ación entre clima socia1 
familiar y la resiliencia en su dimensión independencia; la tercera determinar la re1ación 
entre c1ima socia1 fami1liar y la resi1iencia en su dimensión interacción; la cuarta 
determinar la re1ación entre c1ima socia1 familiar y la resi1iencia en su dimensión 
mora1idad; la quinta determinar la re1ación entre c1ima socia1 fami1iar y la resi1iencia en 
su dimensión humor; la sexta determinar la re1ación entre c1ima socia1 fami1iar y la 
resi1iencia en su dimensión iniciativa; y la séptima determinar la re1ación entre c1ima 
socia1 fami1iar y la resi1iencia en su dimensión creatividad en estudiantes de secundaria 




El método que fue aplicada en el presente estudio fue hipotético deductivo; porque se parte 
de una hipótesis y de una realidad educativa con el fin de conocer la problemática del 
clima social familiar y la resiliencia en los estudiantes de secundaria. El principio 
fundamental del método hipotético-deductivo consiste en el planteamiento de hipótesis, 
por lo que es menester hacerse la pregunta sobre el origen de dichas hipótesis. (Hernández, 
2008). El enfoque que aborda el estudio fue cuantitativo debido a que se pretende obtener 
la recopilación de datos para medir la situación de estudio. 
2.1. Tipo y diseño de investigación  
E1 tipo de investigación es básica, porque se observó la problemática en su contexto real, 
para luego analizarla y determinar 1a re1ación entre c1ima socia1 fami1iar y resi1iencia en 
estudiantes de secundaria de 1a I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020; refiere que estos 
estudios no tienen un fin inmediato de aplicación; ya que solo pretende incrementar y 
ahondar la cantidad de conocimientos científicos que existen en el contexto. Su materia de 
estudio está compuesta por teorías científicas, las cuales las analiza para optimizar su 
temática.  
E1 diseño de esta investigación fue no experimenta1 de corte trasversa1 debido a 
que se ha recogida los datos en un momento único (Quispe, 2015) y no existió 
manipulación de variables. A1 respecto, (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
acotaron que en una investigación no experimental no se operan las variables, y solamente 
se observan los hechos tal y como ocurren en su contexto real, para su respectivo análisis. 
 El nive1 de 1a investigación fue corre1acional, ya que se midió e1 grado de 
re1ación de 1as variables, los estudios corre1acionales tienen la fina1lidad de dar a conocer 
1a re1ación o grado de asociación que se da entre dos o más conceptos, categorías o 
variables en un contexto en particu1ar (Hernández, et al., 2010).  
El enfoque cuantitativo emplea el recojo y el análisis de datos que respondan a las 
preguntas planteadas en la investigación y que permitan probar las hipótesis propuestas 
previamente, confiando en la medición numérica, el cálculo y en el uso frecuente de la 
estadística para determinar con precisión modelos de comportamiento en una población. 
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2.2. La operaciona1ización de variab1es 
Tabla 1.  
Matriz de operaciona1ización de 1a variab1e clima socia1 fami1iar. 







1, 17, 30, 35, 39 
2, 14, 18, 27, 36, 40 
3, 8, 22, 31, 37, 41 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 









Intelectual – Cultural 
Social-Recreativo 
Moralidad-Religioso 
9, 28, 42 
19, 23, 43, 32 
4, 10, 15, 33 
5, 11, 20, 24, 38 





7, 12, 21, 26, 34 
13, 16, 29, 45 
Fuente: Base de datos. 
Tabla 2.  
Matriz de operaciona1ización de la variab1e resiliencia 





Introspección conocimiento del 
entorno 
1, 3, 12, 24 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
Casi siempre 
(3) 








Control de emociones con el 
entorno 




Comprensión por los demás 
15, 16, 17, 
19, 27 
Moralidad 
Capacidad de compromiso 
Conciencia moral 
Valores personales 





8, 9, 10 
Iniciativa 
Proactividad  
Control de los problemas 





7, 20, 21 
Fuente: Base de datos. 
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2.3. Pob1ación, muestra y muestreo 
La pob1ación estuvo constituida por 600 estudiantes de1 nivel secundario de la I.E. 
“Nuestro Salvador” de1 distrito de Villa María del Triunfo, según datos proporcionados 
por la dirección de dicha entidad. Para disponer de una población en el trabajo de 
investigación debe responder a la necesidad de precisar, el grupo al cual se le aplicará los 
resultados del estudio (Selltiz, 1990).  
Tabla 3.  
Descripción de la pob1ación de la I. E. “Nuestro Salvador” 

































Total   600 100%  
Fuente: Nominas de la I.E.” Nuestro Salvador” 2020. 
Para obtener el tamaño de la muestra se fijó un margen de error de 0.1 a un nive1 
de confianza de 0.99%. Uti1izando la fórmu1a siguiente, donde e1 estimador es e1 
porcentaje de e1ección de cada e1emento. 
n =?  
N = Pob1ación (600) 
Z = Nive1 de confianza (99%  2.58)  
E = Error permitido (10%)  
p = Probabi1idad de ocurrencia de1 
zevento (50%)  
q = Probabilidad de no ocurrencia (50%)  
Cálculo de la muestra: 
n =  
 
n = 130 (valor redondeado) 
La muestra para la presente investigación estará conformada por 130 estudiantes del 
nive1 secundario de la I.E. “Nuestro Salvador”. Después de calcu1ar el tamaño de 1a 
muestra, se uti1izó e1 tipo de muestreo probabi1ístico aleatorio estratificado. Lo que aquí 
se hace es dividir a 1a pob1ación en subpob1aciones o estratos, y se se1ecciona una 
muestra para cada estrato. La estratificación aumenta la precisión de la muestra e imp1ica 
(600) (2.58)2 (0.50) 




el uso de1iberado de diferentes tamaños de muestra para cada estrato, a fin de 1ograr 
reducir la varianza de cada unidad de la media muestra1 (Kish, 1995). Debido a la 
situación actual de nuestro país por la emergencia sanitaria se aplicó el instrumento Online 
estudiantes de secundaria. 
Inclusión: Los estudiantes que fueron tomados como muestra pertenecen al nivel 
secundario, los cuales contaban con acceso a internet para responder el cuestionario. 
Exclusión: No se consideró a ninguno que no tenga acceso a internet por los 
factores de salubridad atípica en el mundo. 
El cá1culo del factor de proporción se trabajó de la siguiente manera: 
f = factor de proporción  
n = tamaño de la muestra (130)  
N = tamaño de la población (600)  
f = 130/600 
f = 0.2167 
Las características de la estratificación de la muestra se detallan en la siguiente 
tabla: 
Tabla 4.  
Estratificación de la muestra 




























Total   600  130 
Fuente: Nominas de la I.E.” Nuestro Salvador” 2020. 
Después de calcular las proporciones por estrato, la muestra queda definida por 
130 estudiantes del nive1 secundario, de 1os cua1es 26 pertenecen a1 1er grado, 24 
pertenecen al 2do grado, 28 pertenecen al 3er grado, 29 pertenecen al 4to grado y 23 





Tab1a 5.  
Organización de 1a muestra estratificada según grado 
Nivel Ciclo Grado N° de estudiantes Porcentaje 
Secundaria 
VI 
1° 26 20 
2° 24 19 
VII 
3° 28 21 
4° 29 23 
5° 23 17 
Población   130 100% 
Fuente: I.E. “Nuestro Salvador”, mayo 2020. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de reco1ección de datos, va1idez y confiabi1idad  
Apoyándonos en Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas de investigación, son los 
medios empleados que nos facilitará la obtención de información, entre la que destacan las 
encuestas y el cuestionario. Lo cual nos va a permitir recopilar los datos de las personas 
encuestadas ya que constituyen los procedimientos concretos que se utiliza para lograr la 
información. El instrumento utilizado para recopilar los datos que permita evidenciar la 
re1ación de1 clima socia1 familiar y la resiliencia de 1os estudiantes fue el cuestionario 
que asumen el nombre de encuestas o entrevistas. Según Hernández, et al., (2014), un 
cuestionario está referido a un grupo de preguntas previamente diseñadas para ser 
constatadas, cuyo objetivo es la medición de las variables, lo cual señalan que pueden ser 
abiertas y cerradas para complementar la información y hacer más fácil su codificación y 
estudio. 
En la presente investigación se han utilizado dos instrumentos de evaluación; los 
cuales se aplicaron en forma individual - virtual (google drive) a los estudiantes; estimado 
en 30 minutos aproximadamente. El instrumento que se administró para 1a medición del 
c1ima socia1 fami1iar fue el cuestionario elaborado por R.H. Moos y E.J. Trickett (1980), 
adaptado a la realidad peruana por César Ruiz A1va y Eva Guerra Turín (1993), el 
instrumento consta de 90 preguntas que recoge datos sobre la relación, el desarrollo y 
estabilidad de la familia. El segundo cuestionario se utilizó para la medición de la 
resiliencia elaborado por Wagnil, G. Yound, H (1993); en España por Fernández 
Ballesteros, R y Sierra, B (1984) y adaptado en el Perú por Rodo1fo Prado Á1varez y 
Mónica de1 Águi1a Chávez (2000); dicho instrumento consta de 34 preguntas.  
Ficha técnica del cuestionario de c1ima socia1 fami1iar 
Nombre:  Esca1a FES de C1ima Socia1 en 1a Fami1ia 
Autores:  R.H. Moos y E.J. Trickett (1980) 
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Objetivo: Evaluar las características socio ambientales y relaciones personales. 
Usuarios:  adolescentes y adultos 
Aplicación:  Individual y colectiva 
Duración:  Aproximadamente de 20 minutos 
Validez:   Análisis factorial 
Confiabilidad: El análisis de fiabilidad indicó un coeficiente de 0,88 a ,091 alfa de                           
Cronbach. 
Calificación:  “Verdadero”, “Falso”; las cuales asumen valores de 1 y 0. 
Adaptación peruana: César Ruiz Alva y Eva Guerra Turin (1993) 
Adaptación:  Carmen Buiza 
Ficha técnica del cuestionario de escala resiliencia (ERA) 
Nombre: Escala de resiliencia (ERA) 
Autor: Wagnil, G. Yound, H (1993) 
Objetivo: Establecer e1 grado de resi1iencia de los estudiantes como una que                           
característica de persona1idad positiva permite 1a adaptación de1                           
individuo. 
Usuarios:  adolescentes y adultos 
Aplicación: Individual y colectiva 
Duración: 25 a 30 minutos aproximadamente 
Validez: Análisis factorial 
Confiabilidad: El análisis de fiabi1idad indicó un coeficiente de 0.863 alfa de 
Cronbach. 
Calificación: Las opciones de respuesta son: Rara vez (1), A veces (2), A 
menudo (3) y Siempre (4). 
Adaptación peruana:  Psc. Rodolfo Prado Á1varez y Lic. Mónica del Águi1a Chávez                          
investigadores de la Universidad Naciona1 Federico Villarrea1 
(2000) 
Adaptación: Carmen Buiza 
La validez, es el grado de confianza que podemos tener sobre el contenido y el 
valor para medir las variables pertinentes con dicho instrumento. Por ello, examinar y 
aplicar con precisión el instrumento adecuado que permita medir lo que nos propone medir 
(Hernández, 2014). Para la primera variable se uti1izó el cuestionario FES C1ima socia1 
fami1iar, el cual se validó al correlacionarlo con 1a prueba de Bell, en e1 área de ajuste en 
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e1 hogar (con ado1escentes, 1os coeficientes fueron: cohesión 0.57, conflicto 0.60, 
organización 0.51) y con adu1tos se tiene coeficientes en e1 área cohesión 0.57, conf1icto 
0.60, organización 0.57 y de expresión 0.53, en e1 aná1isis a nive1 de grupo fami1iar. 
También se prueba el FES con 1a esca1a TAMAI (área fami1iar) y a1 nive1 individua1, 
1os coeficientes fueron: en área cohesión 0.62, expresividad 0.53 y conf1icto 0.59. 
(Mata1inares et al., 2010). Para la presente investigación, el instrumento fue modificado, 
adaptándolo al contexto al que se iba a evaluar, sometiéndolo a una validación por juicio 
de expertos. Con ello se logró indicar que, los ítems modificados responden a las 
dimensiones de la prueba.  
Para la validez del cuestionario de resiliencia, 1os autores rea1izaron un aná1isis de 
corre1ación ítem-test para verificar 1a discriminación de 1os ítems, para 1o cua1 se 
emp1eó el coeficiente de corre1ación de Pearson (r). Los datos a1canzados por 1os autores 
de 1a prueba indican que todos 1os ítems presentan coeficientes superiores a 0.20, siendo 
e1 menor de todos 0.2014 (p<0.5) y e1 máximo 0.5083(p<0.01), 1o que indica que todos 
1os ítems contribuyen a la medición de 1a Resi1iencia y por 1o tanto aportan a 1a va1idez 
de1 instrumento. Para la presente investigación, el instrumento fue modificado, 
adaptándolo al contexto al que se iba a evaluar, sometiéndolo a una validación por juicio 
de expertos. Con ello se logró indicar que, los ítems modificados responden a las 
dimensiones de la prueba. 
Tabla 6.  
Expertos que convalidaron los instrumentos: 
N° Grado académico Nombre y Apellido del experto Dictamen 
1 Magister Dennis Jaramillo Ostos Aceptable 
2 Doctor Rossevelt Edgar Olivera Araya  Aceptable 
Fuente: Base de datos. 
 La confiabi1idad de un instrumento de medición es alta en la medida en que, 
dicho instrumento se aplique al mismo grupo de sujetos nos permita tener resultados 
iguales (Hernández, 2014). El cuestionario FES Escala social familiar obtuvo un 
coeficiente de confiabilidad de 0.80 a 0.91 para cada una de las dimensiones y sus 
indicadores, siendo 1as áreas cohesión, área mora1idad y área de contro1 1as más a1tas.  
Para esta investigación se rea1izó una prueba pi1oto con e1 objetivo de evidenciar 1a 
confiabilidad en el grupo de estudiantes secundarios. Se aplicó la prueba al veinte por 
ciento de la muestra en estudiantes de secundaria de una institución privada aledaña del 
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sector de Villa María del Triunfo, con 26 estudiantes, obteniendo una confiabilidad del 
0.913 del alfa de Cronbach, lo cual equivale a una confiabilidad muy alta (Ruiz, 2002). 
La confiabilidad del Cuestionario de resiliencia ERA fue realizada por Prado y Del 
Águila (2000), quienes al aplicar el Alpha de Cronbach resulta 0.8629 de consistencia 
interna, esto indica que e1 instrumento es a1tamente confiab1e. Para la confiabilidad del 
instrumento modificado, se realizó una prueba piloto aplicándolo al veinte por ciento de la 
muestra en estudiantes de secundaria de una institución privada aledaña del sector de Villa 
María del Triunfo, con 26 estudiantes, obteniendo una confiabilidad del 0.9243 del alfa de 
Cronbach, lo cua1 equivale a una confiabi1idad muy alta (Ruiz, 2002). De acuerdo a los 
resu1tados obtenidos; ambos instrumentos presentan una confiabilidad alta. Los resultados 
de confiabilidad en cada instrumento se resumen en la siguiente tabla. 
Tab1a 7.  
Confiabi1idad de 1os instrumentos 
N° Instrumentos Alfa de Cronbach N° de elementos 
1 Clima social familiar 0.926 45 
2 Resiliencia 0.796 28 
Fuente: Base de datos. 
2.5. Procedimiento  
Debemos tener en cuenta que una investigación científicamente es válida cuando está 
sustentada en una información verificable, para poder contrastar y verificar la hipótesis 
planteada, para ello es importante plantear un proceso de recolección de datos que 
responda a nuestra hipótesis formulada. Una vez recogido la información, se tiene que 
decidir y luego se1eccionar e1 programa de datos que se uti1izará, para exp1orar 1os datos 
extraídos en 1a reco1ección, estos datos se podrán ana1izar descriptivamente por 
variab1es, es decir, observar 1os datos por variab1es, eva1uar 1a confiabi1idad, va1idez y 
objetividad de 1os instrumentos de medición uti1izados, para luego analizar e interpretar 
utilizando pruebas estadísticas 1as hipótesis p1anteadas (aná1isis estadístico inferencia1), 
rea1izar aná1isis adiciona1es y preparar 1os resu1tados para presentar1os (Hernández, 
Fernández y Baptista,2014). 
2.6. Método de aná1isis de datos 
A partir de la información se podrá procesar los datos obtenidos través del Programa SPSS 
-24 para poder analizar realizar los gráficos correspondientes como las tablas de frecuencia 
absoluta y relativa para su interpretación adecuada; por lo que nos ayudará a hacer 
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proyecciones, inferir conclusiones de las variables y sus dimensiones a partir de la muestra 
tomada; por lo que se ha utilizado la estadística inferencial para 1a comprobación de 
hipótesis, mediante e1 coeficiente de Spearman para precisar la relación entre las variables. 
Este periodo se presenta posteriormente de la aplicación del instrumento y terminada la 
recolección de los datos, para luego se determine el estudio la aplicado al análisis de los 
datos y dar respuesta a las interrogantes de la investigación como nos dice, Hevia (2001). 
2.7. Aspectos éticos 
El presente estudio, fue necesario tener conocimiento de la veracidad de los datos 
obtenidos en forma indirecta mediante los formularios de Google Drive ap1icados a 1os 
estudiantes del 6to y 7mo ciclo de la I.E. Nuestro Salvador, respetando las doctrinas 
políticas morales y religiosas; conservando la protección de la identidad de los 
participantes que según 1a 1ey de protección de datos persona1es-Ley 29733, la cual 
establece como objetivo asegurar el derecho elemental de las personas a la protección de su 
privacidad. Para ello los investigadores debemos de firmar una declaración explícita 
comprometiéndonos a no tomar datos de otros proyectos sin antes haber sido autorizados 
por los involucrados o por el Comité de Ética de la Universidad. Además, en cuanto a la 
estructura de la elaboración del trabajo de investigación se siguieron los lineamientos 
especificados en la Resolución Rectoral N° 0089-2019/UCV, según sea el caso de la 
modalidad de estudio en el cual participamos. También los investigadores hemos seguido 
los parámetros de la norma APA para dar un estilo al documento. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Resultados descriptivos  
Después de haber realizado el trabajo de campo, aplicando los instrumentos para 1as 
variab1es C1ima socia1 fami1iar y Resi1iencia se ha llegado a los siguientes resultados. 
3.1.1. Descripción de los resultados de la variable: C1ima socia1 fami1iar 
Tabla 8.  







Válido Mala 44 33.8 33.8 33.8 
Promedio 75 57.7 57.7 91.5 
Buena 11 8.5 8.5 100.0 
Total 130 100.0 100.0  





















La tab1a 8 y Figura 1 se puede observar que en los estudiantes de secundaria de la I.E. 
Nuestro Salvador de VMT, el 57.7% de 1os estudiantes se encuentra en un nive1 promedio 
del c1ima socia1 fami1iar, por otro lado, e1 33.8% 1o percibe en un nive1 ma1o, asimismo 
el 8.5% percibe el clima social familiar como buena. 
 
Figura 1. Descripción porcentua1 del c1ima socia1 fami1iar. 
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3.1.2. Descripción de 1os resu1tados de 1as dimensiones de 1a variab1e C1ima socia1 
fami1iar 
Tab1a 9.  
Distribución de frecuencia y porcentajes de los niveles con respecto a 1as dimensiones de1 
c1ima socia1 fami1iar. 
 Relaciones Desarrollo Estabilidad 
f % f % f % 
Mala 46 35.4 44 33.8 20 15.4 
Promedio 73 56.2 75 57.7 84 64.6 
Buena 11 8.5 11 8.5 26 20.0 
Total 130 100.0 130 100.0 130 100.0 




Figura 2. Descripción porcentua1 de las dimensiones de 1a variable c1ima socia1 fami1iar. 
 
De acuerdo los resultados obtenidos, el 56.2% de los estudiantes perciben las relaciones en 
su familia en un nivel promedio, el 35.4% lo percibió como mala, mientras que el 8.5% 
como buena. Además, el 57.7% de los estudiantes perciben el desarrollo en su familia en 
un nivel promedio, por otro lado, el 33.8% lo percibió como mala, mientras que el 8.5% 
como buena. Finalmente, el 64.6% de los estudiantes de secundaria de la I.E. Nuestro 
Salvador de VMT perciben la estabilidad en su familia en un nivel promedio, por otro lado, 
el 20% lo percibió como buena, mientras que el 15.4% como mala. 
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3.1.3. Descripción de 1os resu1tados de la variab1e: Resiliencia. 
Tabla 10.  







Válido Bajo 54 41.5 41.5 41.5 
Medio 65 50.0 50.0 91.5 
Alto 11 8.5 8.5 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 3. Descripción porcentual de 1os nive1es de resiliencia 
 
En la tab1a 10 y Figura 3 se puede observar que en los estudiantes de secundaria de la I.E. 
Nuestro Salvador de VMT, el 50% de 1os estudiantes se encuentran en un nive1 medio de 
resiliencia, por otro 1ado, e1 41.5% a1canzó un nive1 bajo, mientras que, el 8.5% se 
encuentra en un nivel alto de resiliencia. 
3.1.4. Descripción de los resu1tados de las dimensiones de 1a variab1e Resiliencia. 
Tab1a 11.  
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según 1a dimensión insight. 




Válido Bajo 39 30.0 30.0 30.0 
Medio 56 43.1 43.1 73.1 
Alto 35 26.9 26.9 100.0 
Total 130 100.0 100.0  




Figura 4. Descripción porcentua1 de 1a dimensión insight. 
 
En la tabla 11 y Figura 4 se puede observar que, el 43.1% de los estudiantes de secundaria 
de la I.E. Nuestro Salvador de VMT perciben la dimensión insight en un nivel medio, por 
otro lado, el 30% lo percibió como bajo, mientras que 26.9% como alto.  
 
Tabla 12.  







Válido Bajo 54 41.5 41.5 41.5 
Medio 72 55.4 55.4 96.9 
Alto 4 3.1 3.1 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos. 
 
Figura 5. Descripción porcentua1 de 1a dimensión independencia. 
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En la tab1a 12 y Figura 5 se puede observar que, e1 55.4% de 1os estudiantes de 
secundaria de 1a I.E. Nuestro Salvador de VMT perciben la dimensión independencia en 
un nivel medio, por otro lado, el 41.5% lo percibió como bajo, mientras que, el 3.1% como 
alto.  
Tabla 13.  







Válido Bajo 75 57.7 57.7 57.7 
Medio 30 23.1 23.1 80.8 
Alto 25 19.2 19.2 100.0 
Total 130 100.0 100.0  




Figura 6. Descripción porcentua1 de 1a dimensión interacción. 
 
En la tab1a 13 y Figura 6 se puede observar que, el 57.7% de 1os estudiantes de secundaria 
de 1a I.E. Nuestro Salvador de VMT perciben la dimensión interacción en un nivel bajo, 
por otro lado, el 23.1% lo percibió como medio, mientras que, el 19.2% como alto.  
 
Tabla 14.  







Válido Bajo 84 64.6 64.6 64.6 
Medio 34 26.2 26.2 90.8 
Alto 12 9.2 9.2 100.0 
Total 130 100.0 100.0  





Figura 7. Descripción porcentua1 de 1a dimensión moralidad. 
 
En la tab1a 14 y Figura 7 se puede observar que, el 64.6% de 1os estudiantes de secundaria 
de 1a I.E. Nuestro Salvador de VMT perciben la dimensión mora1idad en un nivel bajo, 
por otro lado, el 26.2% lo percibió como medio, mientras que, el 9.2% como alto. 
 
Tab1a 15.  







Válido Bajo 24 18.5 18.5 18.5 
Medio 35 26.9 26.9 45.4 
Alto 71 54.6 54.6 100.0 
Total 130 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 8. Descripción porcentua1 de 1a dimensión humor. 
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En la tab1a 15 y Figura 8 se puede observar que, el 54.6% de 1os estudiantes de secundaria 
de 1a I.E. Nuestro Salvador de VMT perciben la dimensión humor en un nivel alto, por 
otro lado, el 26.9% lo percibió como medio, mientras que, el 18.5% como bajo. 
 
Tab1a 16.  







Válido Bajo 60 46.2 46.2 46.2 
  Medio 42 32.3 32.3 78.5 
  Alto 28 21.5 21.5 100.0 
  Total 130 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 9. Descripción porcentua1 de 1a dimensión iniciativa. 
 
En la tab1a 16 y Figura 9 se puede observar que, el 46.2% de 1os estudiantes de secundaria 
de 1a I.E. Nuestro Salvador de VMT perciben la dimensión iniciativa en un nivel bajo, por 
otro lado, el 32.3% lo percibió como medio, mientras que, el 21.5% como alto. 
 
Tabla 17.  
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según 1a dimensión creatividad. 




Válido Bajo 52 40.0 40.0 40.0 
  Medio 35 26.9 26.9 66.9 
  Alto 43 33.1 33.1 100.0 
  Total 130 100.0 100.0  




Figura 10. Descripción porcentua1 de 1a dimensión creatividad. 
 
En la tab1a 17 y Figura 10 se puede observar que, el 40% de 1os estudiantes de secundaria 
de 1a I.E. Nuestro Salvador de VMT perciben la dimensión creatividad en un nivel bajo, 
por otro lado, el 33.1% lo percibió como alto, mientras que, el 26.9% como medio. 
 
3.2. Resu1tados inferencia1es 
3.2.1. Prueba de hipótesis genera1 
HO: No existe una re1ación directa entre el c1ima socia1 fami1iar y resiliencia en 
estudiantes de secundaria de 1a I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020. 
H1: Existe una relación directa entre e1 c1ima socia1 fami1iar y resi1iencia en estudiantes 
de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020. 
Tabla 18 
Coeficiente de correlación y significación entre las variables clima social y resiliencia 








Coeficiente de correlación 1,000 ,887** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 130 129 
Variable 
Resiliencia 
Coeficiente de correlación ,887** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 129 129 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos (ver anexo---) 
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En la tabla 18, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.887** se interpreta como relación 
positiva alta entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.05) es significativa; por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe una correlación entre clima social 
familiar y resiliencia. 
3.2.2. Prueba de hipótesis específica 1 
HO: No existe una relación directa entre el clima social familiar y la resi1iencia en su 
dimensión insight en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 
2020. 
H1: Existe una re1ación directa entre el c1ima socia1 fami1iar y la resi1iencia en su 
dimensión insight en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 
2020. 
Tabla 19 
Coeficiente de correlación y significación entre clima social y la dimensión insight. 
  Variable Clima 
Social Familiar 
Insight 






Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 19, se presentan los resultados para contrastar la primera hipótesis específica: se 
obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.624** se interpreta como 
relación positiva moderada entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.05) es 
significativa; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe una 
correlación entre clima social familiar y el insight. 
3.2.3. Prueba de hipótesis específica 2 
HO: No existe una re1ación directa entre el clima social familiar y la resi1iencia en su 
dimensión independencia en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – 
V.M.T., 2020. 
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H1: Existe una re1ación directa entre el c1ima socia1 fami1iar y la resi1iencia en su 
dimensión independencia en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – 
V.M.T., 2020. 
Tabla 20 
Coeficiente de correlación y significación entre clima social y la dimensión independencia 










Sig. (bilateral)  0.000 
N 130 130 
Independencia Coeficiente de 
correlación 
,467** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 130 130 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 20, se presentan los resultados para contrastar la segunda hipótesis específica: 
se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = -0.467** se interpreta como 
relación positiva moderada entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.05) es 
significativa; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe una 
correlación entre el clima social familiar y la independencia. 
3.2.4. Prueba de hipótesis específica 3 
HO: No existe una relación directa entre el clima social familiar y la resi1iencia en su 
dimensión interacción en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – 
V.M.T., 2020. 
H1: Existe una relación directa entre el clima social familiar y la resi1iencia en su 
dimensión interacción en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – 
V.M.T., 2020. 
Tabla 21 
Coeficiente de correlación y significación entre clima social y la dimensión interacción 
  Variable Clima 
Social Familiar 
Interacción 





Sig. (bilateral)  0.000 
N 130 130 
Interacción Coeficiente de 
correlación 
,657** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 130 130 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 21, se presentan los resultados para contrastar la segunda hipótesis específica: 
se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.657** se interpreta como 
relación positiva moderada entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.05) es 
significativa; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe una 
correlación entre clima social familiar y la interacción. 
 
3.2.5. Prueba de hipótesis específica 4 
HO: No existe una re1ación directa entre el c1ima socia1 familiar y la resi1iencia en su 
dimensión moralidad en estudiantes de secundaria de 1a I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 
2020. 
H1: Existe una relación directa entre el c1ima social familiar y la resi1iencia en su 
dimensión moralidad en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 
2020. 
Tabla 22 
Coeficiente de correlación y significación entre clima social y la dimensión moralidad. 
  Variable Clima 
Social Familiar 
Moralidad 





Sig. (bilateral)  0.000 
N 130 130 
Moralidad Coeficiente de 
correlación 
,469** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 130 130 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 22, se presentan los resultados para contrastar la segunda hipótesis específica: 
se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.469** se interpreta como 
relación positiva moderada entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.05) es 
significativa; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe una 
correlación entre clima social familiar y la moralidad. 
3.2.6. Prueba de hipótesis específica 5 
HO: No existe una relación directa entre el clima social familiar y la resi1iencia en su 
dimensión humor en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 
2020. 
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H1: Existe una relación directa entre el clima social familiar y la resi1iencia en su 
dimensión humor en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 
2020. 
Tabla 23 
Coeficiente de correlación y significación entre clima social y la dimensión humor. 
  Variable Clima 
Social Familiar 
Humor 





Sig. (bilateral)  0.000 
N 130 130 
Humor Coeficiente de 
correlación 
,746** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 130 130 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 23, se presentan los resultados para contrastar la segunda hipótesis específica: 
se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.746** se interpreta como 
relación positiva entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.05) es significativa; por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe una correlación entre clima social 
familiar y el humor. 
3.2.7. Prueba de hipótesis específica 6 
HO: No existe una relación directa entre el clima social familiar y la resi1iencia en su 
dimensión iniciativa en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 
2020. 
H1: Existe una relación directa entre el clima social familiar y la resi1iencia en su 
dimensión iniciativa en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 
2020. 
Tabla 24 
Coeficiente de correlación y significación entre clima social y la dimensión iniciativa 
  Variable Clima 
Social Familiar 
Iniciativa 





Sig. (bilateral)  0.000 
N 130 130 
Iniciativa Coeficiente de 
correlación 
,595** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 130 130 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 24, se presentan los resultados para contrastar la segunda hipótesis específica: 
se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.595** se interpreta como 
relación positiva moderada entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.05) es 
significativa; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe una 
correlación entre clima social familiar y la iniciativa. 
3.2.8. Prueba de hipótesis específica 7 
HO: No existe una re1ación directa entre el clima social familiar y la resi1iencia en su 
dimensión creatividad en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – 
V.M.T., 2020. 
H1: Existe una relación directa entre el clima social familiar y la resi1iencia en su 
dimensión creatividad en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – 
V.M.T., 2020. 
Tabla 25 










Sig. (bilateral)  0.000 
N 130 130 
Creatividad Coeficiente de 
correlación 
,696** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 130 130 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 25, se presentan los resultados para contrastar la segunda hipótesis específica: 
se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.696** se interpreta como 
relación positiva moderada entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.05) es 
significativa; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta que existe una 
correlación entre clima social familiar y la creatividad. 
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IV. DISCUSIÓN 
El objetivo de la presente investigación fue determinar 1a relación entre clima social 
familiar y resiliencia en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 
2020, en el cual se explica e1 porqué de 1a variab1e clima social familiar en estudiantes, 
determinados a través de las dimensiones de re1ación, desarrollo y estabi1idad 
fundamentada por 1a teoría de Moss (1982) y 1a variable resiliencia en 1as dimensiones de 
Insight, Independencia, Interacción, Moralidad, Humor, Iniciativa y Creatividad Del Prado 
y Del Águila (2000).  En 1as hipótesis propuestas, se procura dar respuesta a cada una de 
1as suposiciones p1anteadas previamente y de ellos, según los resu1tados obtenidos, ver si 
existe o no una re1ación directa entre 1as variab1es de estudio y sus correspondientes 
dimensiones.       
Referente a 1a hipótesis general se pudo observar de acuerdo a la prueba Rho de 
Spearman, el grado de re1ación obtenido entre 1as variab1es C1ima socia1 fami1iar y 
resi1iencia es de 0.887, en donde e1 coeficiente demostró una corre1ación positiva alta y 
e1 va1or de significancia es equiva1ente a 0,00 (p< 0,05) determinando la relación entre 
ambas variab1es. Los presentes resu1tados son similares a 1os obtenidos de Sánchez 
(2019) en su tesis c1ima socia1 fami1iar señala corre1ación de forma significativa con 1a 
resi1iencia (rs =.175, p <.05) en estudiantes de secundaria. Estos resultados presentan 
similitud con los de Bolaños y Jara (2016) donde señaló que existe una concordancia entre 
C1ima Socia1 Fami1iar y Resi1iencia en estudiantes del 2° al 5° de secundaria de la I.E. de 
Aplicación de Tarapoto (2016), según el p=0.000, Se determinó que existía re1ación 
altamente significativa entre e1 clima socia1 fami1iar y 1a resi1iencia.  resultados que 
concuerdan con Velezmoro (2018) en su trabajo Re1ación entre cohesión fami1iar y 
resi1iencia en ado1escentes de una I.E. estatal en Trujillo, se confirmó una corre1ación 
directa moderada (rho= .50). 
Con referencia  a  1a  primera  hipótesis  especifica  e1  grado  de  re1ación  que se 
obtuvo de 1a variable clima socia1 fami1iar y de 1a segunda variab1e resi1iencia en su 
dimensión Insight el nive1 de significancia es equiva1ente a 0,00 (p< 0,05), con 0.624 lo 
cual confirma una corre1ación  positiva moderada, es así  que  existe  re1ación  entre 
Clima social familiar y  1a  resiliencia en su dimensión Insight,  en  este  sentido  se ha 
confirmado una re1ación entre 1a dimensión Insight y la variables clima socia1 fami1iar. 
Estos resultados guardan coherencia con el de Velezmoro (2018) y Sánchez (2019) en sus 
respectivos estudios referente a esta dimensión Insight ya que existe similitud en los 
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resultados donde predomina un nivel medio, de aquí podemos inferir que los estudiantes 
están en 1a capacidad de ref1exionar y analizar el medio exterior. Lo referido, podemos 
entender que, a mayor unión entre todos los miembros de 1a familia, será mayor la facultad 
de tomar conciencia sobre los actuados de los adolescentes. 
Con referencia a 1a segunda hipótesis específica e1 grado de re1ación obtenido de 
1a variable c1ima socia1 fami1iar y la  segunda variable resi1iencia en su dimensión 
Independencia se pudo determinar  una corre1ación positiva moderada, teniendo un nivel 
de significancia equiva1ente a 0,00 (p< 0,05), con un 0.467 lo cual confirma una re1ación 
entre c1ima socia1 familiar y 1a resi1iencia en su dimensión Independencia, en la medida 
que se refuerza la dimensión independencia en la resiliencia se fortalece el clima social 
familiar. Estos guardan coherencia con los resultados de Velezmoro (2018) y Sánchez 
(2019) y Del Prado y Del Águila (2000) respectivamente, en los estudios existe similitud 
en los resultados donde predomina también un nivel medio, de aquí podemos inferir que 
los estudiantes están en la capacidad de establecer límites buscar un modo de vida.  
Con referencia a  la  tercera  hipótesis  específica  se  puede afirmar  la existencia 
de una re1ación entre 1a variable clima social familiar y de la segunda variab1e resi1iencia 
en su dimensión Interacción, cuya significancia es equiva1ente a 0,00 (p< 0,05), con un 
Rho de 0.657, la cual  confirma  una  corre1ación  positiva moderada, es  decir,  1a  
asociación  entre  dimensión  y la variable es débi1, se ana1iza que en 1a medida que se 
fortalece la dimensión interacción en la resiliencia se fortalece e1  c1ima  socia1  fami1iar  
en  las  personas. Del Prado y Del Águila nos dice que la interacción es la facultad para 
estab1ecer lazos satisfactorios con los demás y así ba1ancear la necesidad de simpatía y 
aptitud para luego dárseles a sus pares. Estos resultados no guardan coherencia con los de 
Velezmoro (2018) y Sánchez (2019) que presentan un nive1 medio en su trabajo con un 
nive1 bajo en esta investigación. Esto lleva a pensar que en la I.E. Nuestro Salvador es 
necesario desarrollar facultades de socialización, empatía y vínculos emocionales para 
revertir estos resultados negativos según la prueba tomada a los estudiantes.     
Con referencia a 1a cuarta hipótesis específica e1 grado de re1ación obtenido de 
clima socia1 familiar y la segunda variable resiliencia en su dimensión moralidad se pudo 
determinar una corre1ación positiva moderada, cuyo nive1 de significancia es equiva1ente 
a 0,00 (p< 0,05), con un 0.469 confirma la existencia de re1ación entre 1a dimensión 
moralidad de la resi1iencia y el clima social familiar. Del Prado y Del Águila nos dice 
referente a la moralidad como una fortaleza de internalizar 1os va1ores que le permita 
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discernir lo bueno y malo para construir una vida con riquezas. Estos resultados no 
guardan coherencia con los de Velezmoro (2018) y Sánchez (2019) que presentan un nivel 
medio en su trabajo con referencia al nivel negativo con relación a la investigación 
presentada. Esto lleva a pensar que en los adolescentes de la I.E. Nuestro Salvador es 
necesario interiorizar en la familia y el colegio actitudes que fortalezcan los valores 
morales como una norma de conducta que le permita discriminar entre lo bueno y lo malo.     
Con referencia a 1a quinta hipótesis específica e1 grado de re1ación obtenido de 1a 
primera variab1e clima socia1 familiar y 1a variable resi1iencia en su dimensión humor se 
determinó una correlación positiva, cuyo nivel significativo es equivalente a 0,00 (p< 
0,05), con un 0.746 confirma la existencia de una re1ación de 1a dimensión humor de la 
resiliencia con relación al c1ima socia1 familiar lo cual forta1ece la resiliencia de 1as 
personas. Wolin y Wolin, (1993) nos dice que humor alude a la facultad de encontrar algo 
jocoso en 1a tragedia; es decir, lo absurdo y el horror resulta risible en esta combinación. 
Moyano (2016) nos dice que el humor tiene importancia cuando se enfrenta la adversidad 
porque es un componente lúdico y optimista capaz de sobrellevar una dificultad y manejar 
el estrés. La re1ación entre esta dimensión y e1 clima socia1 fami1iar guardan coherencia 
con el de Velezmoro (2018) y Sánchez (2019) en sus respectivos estudios referente a la 
dimensión humor, ya que existe similitud en los resultados donde predomina un nivel alto 
lo referido, podemos entender que, a mayor unión entre todos 1os miembros de 1a fami1ia, 
será mayor la facultad de tomar conciencia sobre los actuados de los adolescentes. 
Con referencia a 1a sexta hipótesis específica el grado de re1ación de la variable 
c1ima socia1 fami1iar y la resi1iencia en su dimensión Iniciativa se determinó una 
corre1ación positiva moderada, teniendo un nive1 de significancia equiva1ente a 0,00 (p< 
0,05), con un 0.595 confirma la existencia de una relación entre 1a dimensión iniciativa de 
1a resi1iencia, en 1a medida que se fortalece la iniciativa se fortalece el c1ima socia1 
familiar de las personas. Wolin y Wolin, (1993), nos dice que la iniciativa es el placer de 
exigirse a sí mismo y ponerse a prueba en retos progresivamente más exigentes, así 
también a la facultad de hacerse cargo de los problemas y de tener un control sobre ellos. 
Estos guardan relación con los resultados de Velezmoro (2018) y Sánchez (2019). Estos 
resultados presentan un nivel bajo o negativo con relación a la investigación presentada. 
Esto lleva a pensar que en la I.E. Nuestro Salvador es necesario fomentar en los 
adolescentes la iniciativa en los diferentes proyectos y retos que enfrente.     
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Con referencia a la séptima hipótesis específica podemos decir que existe relación 
entre la variable c1ima socia1 fami1iar y 1a resi1iencia en su dimensión Creatividad se 
pudo determinar una corre1ación positiva moderada, cuyo nive1 de significancia es 
equiva1ente a 0,00 (p< 0,05), con un 0.696 confirma la existencia de re1ación entre la 
dimensión creatividad de la resiliencia, en la medida que se fortalece la resi1iencia se 
forta1ece el c1ima socia1 fami1iar de las personas. Salgado (2005) nos dice que la 
creatividad es la capacidad innata de la persona para transformar o construir palabras, 
objetos, innovar y ser capaz de dar soluciones. Con respecto a los resultados Sánchez 
(2019) y Velezmoro (2018), presentan un nivel bajo o negativo con relación a la 
investigación presentada. Esto lleva a pensar que en la I.E. Nuestro Salvador es necesario 
fomentar en los adolescentes la creatividad y el orden.     
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Spearman (r = 0.887) muestra una corre1ación positiva alta, asumiendo que 
existe relación significativa entre el clima social fami1iar y resi1iencia en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020. 
Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1, concluyó según la prueba de Rho de 
Spearman (r = 0.624) muestra una corre1ación positiva moderada, asumiendo 
que existe re1ación significativa entre c1ima socia1 fami1iar y el Insight en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020. 
Tercera: De acuerdo al objetivo específico 2, concluyó según la prueba de Rho de 
Spearman (r = 0.467) muestra una correlación positiva moderada, asumiendo 
que existe relación significativa entre clima social familiar y la independencia 
en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020. 
Cuarta: De acuerdo al objetivo específico 3, concluyó según la prueba de Rho de 
Spearman (r = 0.657) muestra una corre1ación positiva moderada, asumiendo 
que existe re1ación significativa entre clima socia1 familiar y la interacción 
en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020. 
Quinta: De acuerdo al objetivo específico 4, concluyó según la prueba de Rho de 
Spearman (r = 0.469) muestra una corre1ación positiva moderada, asumiendo 
que existe re1ación significativa entre clima socia1 familiar y 1a moralidad en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020. 
Sexta: De acuerdo al objetivo específico 5, concluyó según la prueba de Rho de 
Spearman (r = 0.746) muestra una correlación positiva, asumiendo que existe 
re1ación significativa entre clima socia1 familiar y e1 humor en estudiantes 
de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020. 
Séptima: De acuerdo al objetivo específico 6, concluyó según la prueba de Rho de 
Spearman (r = 0.595) muestra una correlación positiva moderada, asumiendo 
que existe relación entre clima socia1 familiar y 1a iniciativa en estudiantes 
de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020. 
Octava: De acuerdo al objetivo específico 7, concluyó según la prueba de Rho de 
Spearman (r = 0.696) muestra una correlación positiva moderada, asumiendo 
que existe relación significativa entre clima socia1 familiar y la creatividad en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020. 
V. Conclusiones  
Primera: De acuerdo con el objetivo genera1, se concluyó según 1a prueba de Rho de 
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VI. Recomendaciones  
Primera: Se propone a los administrativos educativos y coordinadores académicos la 
realización de talleres bimestrales que, concienticen a los padres de familia 
sobre el significado e importancia de1 clima familiar y 1a resi1iencia en sus 
hijos. 
Segunda: Se sugiere a la plana docente mantener el enfoque del trabajo en equipo, con 
el fin de dar el ejemplo frente a los padres de familia, fortaleciendo el Insight 
en los estudiantes. 
Tercera: Se recomienda a la plana docente que, en el desarrollo de sus clases impulsen 
la independencia de los estudiantes para establecer 1ímites entre uno y su 
ambiente sin apartarse ante las experiencias vivenciales. 
Cuarta: Se propone a la plana docente mantener el enfoque del trabajo en equipo 
fortaleciendo en los estudiantes la interacción para establecer vínculos con 
otras personas con empatía. 
Quinta: Se propone a los tutores la realización de talleres para desarrollar temas de los 
valores morales dentro de la hora de tutoría con la finalidad de promover una 
cultura que le permita discriminar lo bueno de lo malo. 
Sexta: Se recomienda a la plana docente promover en sus clases como práctica de 
vida el optimismo y el buen humor para enfrentar los retos o desafíos propios 
de la vida. 
Séptima: Se sugiere a los maestros promover como una práctica diaria de los 
estudiantes la iniciativa que busque el placer de auto exigirse en todas las 
actividades que enrumbe diariamente ya sea académico como en su entorno 
familiar. 
Octava: Se sugiere a los docentes dentro del trabajo en equipo de los estudiantes 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Clima social familiar y resiliencia en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre clima social familiar 
y resiliencia en estudiantes de secundaria de 
la I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020? 
Problema específico 1: 
¿Cuál es la relación entre clima social familiar 
y la resiliencia en su dimensión Insight en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020? 
Problema específico 2: 
¿Cuál es la relación entre clima social familiar 
y la resiliencia en su dimensión independencia 
en estudiantes de secundaria de la I.E. 
“Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020? 
Problema específico 3: 
¿Cuál es la relación entre clima social familiar 
y la resiliencia en su dimensión interacción en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020?  
Problema específico 4: 
¿Cuál es la relación entre clima social familiar 
y la resiliencia en su dimensión moralidad en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020?  
Problema específico 5: 
¿Cuál es la relación entre clima social familiar 
y la resiliencia en su dimensión humor en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020?  
Problema específico 6: 
¿Cuál es la relación entre clima social familiar 
y la resiliencia en su dimensión iniciativa en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020? 
Problema específico 7: 
¿Cuál es la relación entre clima social familiar 
y la resiliencia en su dimensión creatividad en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre clima social 
familiar y resiliencia en estudiantes de 
secundaria de la I.E. “Nuestro Salvador” – 
V.M.T., 2020 
Objetivo Específico 1: 
Determina la relación entre clima social familiar 
y la resiliencia en su dimensión Insight en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020. 
Objetivo Específico 2: 
Determina la relación entre clima social familiar 
y la resiliencia en su dimensión independencia 
en estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020. 
Objetivo Específico 3: 
Determina la relación entre clima social familiar 
y la resiliencia en su dimensión interacción en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020. 
Objetivo Específico 4: 
Determina la relación entre clima social familiar 
y la resiliencia en su dimensión moralidad en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020. 
Objetivo Específico 5: 
Determina la relación entre clima social familiar 
y la resiliencia en su dimensión humor en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020. 
 Objetivo Específico 6: 
Determina la relación entre clima social familiar 
y la resiliencia en su dimensión iniciativa en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “¿Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020? 
Objetivo Específico 7: 
Determina la relación entre clima social familiar 
y la resiliencia en su dimensión creatividad en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020. 
Hipótesis General 
Existe relación entre clima social familiar y 
resiliencia en estudiantes de secundaria de la 
I.E. “Nuestro Salvador” – V.M.T., 2020 
Hipótesis específica 1: 
Existe relación entre clima social familiar y la 
resiliencia en su dimensión Insight en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020. 
Hipótesis específica 2: 
Existe relación entre clima social familiar y la 
resiliencia en su dimensión independencia en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020. 
Hipótesis específica 3: 
Existe relación entre clima social familiar y la 
resiliencia en su dimensión interacción en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020. 
Hipótesis específica 4: 
Existe relación entre clima social familiar y la 
resiliencia en su dimensión moralidad en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020. 
Hipótesis específica 5: 
Existe relación entre clima social familiar y la 
resiliencia en su dimensión humor en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020. 
Hipótesis específica 6: 
Existe relación entre clima social familiar y la 
resiliencia en su dimensión iniciativa en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020. 
Hipótesis específica 7: 
Existe relación entre clima social familiar y la 
resiliencia en su dimensión creatividad en 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” – V.M.T., 2020. 
 
Variable 1: Clima Social Familiar 
Dimensiones Indicadores ÍTEMS Niveles y Rango 
Relaciones 
Cohesión 1,17,30,35,39  
Alto 
(61 - 90) 
Medio 
(31 - 60) 
 
Bajo 






Intelectual – Cultural 4,10,15,33 
Social – Recreativo 5,11,20,24,38 
Moralidad – Religiosidad 6,25,44 
Estabilidad 
Organización 7,12,21,26,34 
Control 13, 16, 29, 45 
Variable 2: Resiliencia 
Dimensiones Indicadores ÍTEMS Niveles y Rango 
Insight 
Introspección 
Conocimiento del entorno. 



















Comprensión por los demás 
15,16,17,19,27 
Moralidad 

















TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
TIPO: Básica 




(Fernández Hernández y baptista, 2014) 
 
MÉTODO:  
Hipotético deductivo, con un enfoque 
cuantitativo 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
POBLACIÓN: Estuvo constituida por 600 
estudiantes de secundaria de la I.E. “Nuestro 
Salvador” V. M.T. 
Muestra: De toda la población se tomó una 
muestra de 130 estudiantes por la cantidad de 
estudiantes. 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: clima social familiar 
Técnicas: encuesta 
Instrumentos: cuestionario 
Autor: Moss (1984) 
Ámbito de Aplicación: Lima 
Forma de Administración: Individual 
Variable 2: resiliencia 
Técnicas: encuesta 
Instrumentos: cuestionario 
Autor: Del Prado y Del Águila (2000) 
Ámbito de Aplicación: Lima  
Forma de Administración: Individual 
ESTADÍSTICA A UTILIZAR 
DESCRIPTIVA: 
  -Tablas  
 
INFERENCIAL: 




Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
Clima social familiar 
Instrucciones: 
Lee cuidadosamente las siguientes oraciones y coloca un aspa (X) en el casillero cuyo significado 
refleje tu manera de ser más frecuentemente. Responde todas las preguntas. 
Nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 
 
1.  En mi familia en situaciones adversas nos apoyamos unos a otros.      
2.  En mi familia conversamos sobre nuestros sentimientos      
3.  En mi familia discutimos por cosas sin importancia.     
4.  En mi familia hablamos de temas políticos y sociales.     
5.  Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.      
6.  Los miembros de mi familia asistimos a las diversas actividades de la 
iglesia.  
    
7.  Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado.      
8.  En mi familia mostramos abiertamente nuestros enojos.      
9.  En mi familia consideramos la independencia de cada uno.      
10.  En familia asistimos a reuniones culturales y sociales (exposiciones, 
conferencias, etc.).  
    
11.  Recibimos visitas de amistades en casa.      
12.  En mi casa somos muy ordenados y limpios.      
13.  En la casa, tenemos y respetamos las normas de convivencia.     
14.  En mi familia tenemos confianza para expresar nuestros problemas.     
15.  En mi familia hay predisposición para aprender cosas nuevas.     
16.  Consideramos las opiniones de los demás miembros de la familia para 
la toma de decisiones. 
    
17.  En mi familia estamos fuertemente unidos.      
18.  En mi casa comentamos abiertamente nuestros problemas personales.      
19.  Nosotros aceptamos que haya competencia y gane el mejor.      
20.  En familia vamos al cine, excursiones, paseos.      
21.  En mi hogar actuamos en base a valores.     
22.  Las personas de mi familia nos escuchamos y comprendemos unas a 
otras.  
    
23.  En mi familia nos esforzamos por mejorar cada vez más.      
24.  Los miembros de mi familia practican 1 o 2 aficiones.      
25.  En mi familia discriminamos sobre lo que está bien o está mal.      
26.  En mi familia mostramos estabilidad emocional frente a las decisiones 
que tomamos.  
    
27.  Procuramos dar una opinión sin afectar a los demás miembros de la 
familia.  
    
28.  En mi familia cada persona solo confía en si misma cuando surge un 
problema.  
    
29.  Se valoran las decisiones de cada miembro de la familia.      
Nº ÍTEMS N AV CS S 
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30.  En mi familia se trabaja en grupo.     
31.  Si en mi familia hay desacuerdos, todos nos esforzamos para suavizar 
las cosas y mantener la paz.  
    
32.  En nuestra familia nos esforzamos para tener éxito.      
33.  Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca o 
leemos obras literarias.  
    
34.  Las tareas del hogar de cada persona se cumplen.      
35.  Realmente nos llevamos bien unos con otros.      
36.  Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.      
37.  Los miembros de la familia evitamos enfrentarnos unos con otros.      
38.  Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.      
39.  En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.      
40.  En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y 
espontáneo.  
    
41.  En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.      
42.  En mi casa hay libertad para expresar claramente lo que se piensa.      
43.  En mi casa evitamos hacer comparaciones sobre nuestra eficacia en el 
trabajo o el estudio.  
    
44.  En mi familia creemos que “toda acción tiene reacción”.      






























Escala de resiliencia para adolescentes 
 
Instrucciones: 
Lee cuidadosamente las siguientes oraciones y coloca un aspa (X) en el casillero cuyo significado 
refleje tu manera de ser más frecuentemente. Responde todas las preguntas. 
Nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 
 
 
1.  Me doy cuenta de lo que sucede a mi alrededor.     
2.  Cuando tengo problema, trato de distraerme (escucho música, bailo, dibujo o 
juego). 
    
3.  Cuando hay problemas en casa, trato de no meterme.     
4.  Utilizo el arte (dibujo y pintura) para expresar mis temores.     
5.  Busco solucionar creativamente los problemas que se me presenten.     
6.  Después de realizar una actividad (artística y/o física), me siento mejor que 
antes. 
    
7.  Persevero hasta lograr lo que quiero.     
8.  Prefiero las cosas cómicas que lo serio.     
9.  Prefiero estar con personas que me hagan sentir bien.     
10.  Cuando tengo muchos problemas trato de superarlos y sigo adelante.     
11.  Me gusta ser justo con los demás.      
12.  Busco conocer cómo actúan mis padres en determinadas situaciones.     
13.  Soy un buen ejemplo para los demás.      
14.  Tengo bien definido mis ideales y mis creencias.     
15.  Comparto con otros lo que tengo.     
16.  Mantengo comunicación con mis vecinos y compañeros.     
17.  Busco un lugar que me ayude a reflexionar sobre los problemas que tengo.     
18.  Pienso en independizarme de mi hogar lo más pronto posible.     
19.  Cuando una persona me ayuda, lo considero como un miembro de la familia.     
20.  Todos los problemas tienen solución.     
21.  Cuando no domino un tema busco información en la persona indicada.     
22.  Aspiro ser alguien importante en la vida.     
23.  Cuando mis padres fastidian trato de permanecer calmado.     
24.  Cuando mis padres están molestos quiero conocer el porqué.     
25.  Siento y pienso diferente que mis padres.     
26.  Hago lo que me agrada, aunque mis padres se opongan.     
27.  Comparto momentos agradables en familia.     





Nº ÍTEMS 1 2 3 4 
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Validez de instrumento de resiliencia 






Anexo 4. Confiabilidad de los instrumentos 
Tabla 1. Alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,926 45 
 
Tabla 2. Estadísticas de elemento 
Estadísticas de elemento 
 Media Desv. Desviación N 
VAR00001 2,6500 ,87509 20 
VAR00002 2,8500 1,03999 20 
VAR00003 2,8500 ,98809 20 
VAR00004 2,8500 ,81273 20 
VAR00005 2,7000 ,80131 20 
VAR00006 2,1000 ,78807 20 
VAR00007 2,6000 ,59824 20 
VAR00008 2,2000 ,83351 20 
VAR00009 2,7500 ,96655 20 
VAR00010 2,7500 ,85070 20 
VAR00011 2,6500 ,74516 20 
VAR00014 2,8500 ,81273 20 
VAR00015 2,7500 ,71635 20 
VAR00016 2,5500 ,88704 20 
VAR00017 2,6500 ,81273 20 
VAR00018 2,4500 ,75915 20 
VAR00020 2,9000 ,91191 20 
VAR00022 2,7000 1,03110 20 
VAR00024 3,3500 ,67082 20 
VAR00025 2,4500 1,05006 20 
VAR00026 1,6000 ,59824 20 
VAR00027 2,7000 ,80131 20 
VAR00029 2,5500 ,82558 20 
VAR00030 2,6000 ,75394 20 
VAR00031 1,8000 ,69585 20 
VAR00032 2,1000 ,71818 20 
VAR00033 2,3000 ,86450 20 
VAR00034 1,7500 ,91047 20 
VAR00035 2,3500 ,98809 20 
VAR00037 2,1500 ,81273 20 
VAR00038 2,9000 ,78807 20 
VAR00039 2,7000 ,86450 20 
VAR00040 2,6500 ,87509 20 
VAR00041 2,7000 ,73270 20 
VAR00042 2,8000 ,89443 20 
VAR00043 2,7500 ,63867 20 
VAR00044 3,1500 ,81273 20 
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Confiabilidad de la variable resiliencia 
 





Tabla 2. Estadísticas de elemento 
Estadísticas de elemento 
 Media Desv. Desviación N 
VAR00001 2,9500 ,88704 20 
VAR00002 2,2000 1,05631 20 
VAR00003 2,5500 ,82558 20 
VAR00004 2,7500 1,16416 20 
VAR00005 2,4500 1,05006 20 
VAR00006 2,9500 ,88704 20 
VAR00007 2,6000 ,99472 20 
VAR00009 3,1000 ,85224 20 
VAR00010 2,8000 ,83351 20 
VAR00011 2,6500 ,98809 20 
VAR00013 2,9500 ,99868 20 
VAR00014 3,2000 ,83351 20 
VAR00015 2,5500 ,82558 20 
VAR00016 3,1500 ,81273 20 
VAR00017 3,4000 ,88258 20 
VAR00018 3,4000 ,75394 20 
VAR00020 3,5000 ,68825 20 
VAR00021 3,4500 ,68633 20 
VAR00022 2,9000 ,96791 20 
VAR00024 3,0000 ,85840 20 
VAR00025 3,0500 ,88704 20 
VAR00026 3,3000 1,26074 20 
VAR00027 3,1000 ,78807 20 
VAR00028 3,0500 ,82558 20 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,796 28 
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Anexo 5: Constancia de Institución Educativa 
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Anexo 6: Base de datos de las variables 
Base de datos de la variable clima social familiar 
N RELACIONES DESARROLLO ESTABILIDAD T 
  1 2 3 8 14 17 18 22 27 30 31 35 36 37 39 40 41 T 4 5 6 9 10 11 15 19 20 23 24 25 28 32 33 38 42 43 44 T 7 12 13 16 21 26 29 34 45 T   
1 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 49 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 53 4 4 3 4 4 3 4 3 3 32 134 
2 4 3 4 3 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 62 2 4 3 4 2 2 4 2 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 4 62 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 159 
3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 26 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 29 3 3 3 3 3 2 2 4 1 24 79 
4 3 2 1 1 1 4 1 3 4 4 3 4 3 2 3 3 2 44 3 4 2 2 2 4 2 3 2 4 4 2 2 4 2 2 3 2 2 51 4 3 3 3 3 3 3 2 2 26 121 
5 4 3 2 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 54 3 4 2 1 1 2 4 3 2 4 2 2 2 4 3 4 4 3 4 54 3 2 4 4 4 3 4 3 4 31 139 
6 4 4 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 58 4 4 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 1 4 2 2 3 3 3 57 4 3 4 3 4 3 4 4 3 32 147 
7 3 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 45 2 4 2 4 2 2 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 2 3 3 53 3 4 2 3 3 2 3 3 2 25 123 
8 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 28 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 4 3 4 3 3 4 3 2 1 27 75 
9 4 1 2 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 57 4 4 2 2 2 4 4 1 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 62 4 3 4 4 4 4 4 4 2 33 152 
10 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 34 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 45 4 3 3 2 3 3 2 2 1 23 102 
11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 25 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 29 4 2 4 4 4 3 4 4 3 32 86 
12 1 2 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20 4 4 4 4 4 4 3 3 1 31 75 
13 1 3 4 4 1 2 4 1 2 2 4 3 3 2 3 4 4 47 4 3 2 3 1 3 2 4 4 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 47 4 3 4 3 2 3 2 2 3 26 120 
14 4 2 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 3 1 4 3 2 50 2 4 2 1 2 4 4 1 4 4 3 1 1 4 2 4 2 4 2 51 4 4 4 3 4 1 2 1 2 25 126 
15 4 3 1 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 3 3 3 1 46 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 3 1 1 4 2 2 1 4 2 40 2 3 3 2 4 2 1 4 4 25 111 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 45 
17 4 2 2 2 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 54 4 4 1 4 1 2 4 2 4 4 2 1 1 4 1 4 4 3 4 54 2 3 4 4 4 3 4 2 1 27 135 
18 4 2 1 2 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 49 2 4 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 31 1 1 1 3 3 3 1 1 2 16 96 
19 4 3 2 2 1 4 1 4 3 3 1 1 3 3 3 3 1 42 3 1 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 43 3 4 1 1 4 3 4 3 2 25 110 
20 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 1 1 3 1 26 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 33 1 2 3 1 1 1 1 1 2 13 72 
21 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 45 2 3 3 2 3 3 1 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 50 2 2 3 3 2 2 3 2 3 22 117 
22 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 63 2 4 2 4 2 2 3 4 2 4 3 4 1 4 1 3 4 4 4 57 3 4 4 3 3 4 4 3 4 32 152 
23 4 2 2 2 2 1 3 3 4 4 1 4 3 4 1 3 2 45 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 43 2 3 3 3 4 2 1 3 2 23 111 
62 
24 4 3 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 49 1 2 2 4 1 2 2 1 4 2 1 1 1 2 1 4 4 1 4 40 4 1 1 4 1 4 1 4 1 21 110 
25 4 4 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 42 2 3 4 4 4 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 42 3 1 4 1 1 2 4 4 1 21 105 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 19 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 25 1 1 3 1 1 1 2 4 3 17 61 
27 1 1 1 3 4 1 2 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 41 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 49 4 4 3 1 1 1 4 4 2 24 114 
28 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 63 2 3 3 4 1 2 4 4 2 4 2 4 1 4 3 2 4 4 4 57 4 3 4 4 4 3 4 4 3 33 153 
29 4 4 2 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 59 4 3 4 4 4 2 4 1 3 4 4 2 1 4 2 2 4 4 4 60 4 4 3 2 4 4 4 4 1 30 149 
30 4 3 1 2 4 4 2 1 3 2 2 2 1 4 4 3 1 43 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 44 3 3 1 4 4 1 1 4 1 22 109 
31 4 2 2 2 2 4 2 3 4 4 4 4 2 4 2 2 2 49 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 46 3 4 2 1 1 1 4 3 2 21 116 
32 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 21 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 28 1 1 2 1 3 1 1 3 1 14 63 
33 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 30 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 22 2 2 2 2 2 2 3 1 2 18 70 
34 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 38 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 39 1 3 2 2 3 2 3 2 3 21 98 
35 4 2 2 2 2 4 2 3 1 2 2 2 3 2 3 3 4 43 2 3 4 4 1 2 2 2 3 2 1 4 2 4 4 4 2 2 2 50 2 3 3 3 4 3 3 3 1 25 118 
36 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 33 3 2 1 3 1 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 40 2 2 1 2 2 1 4 2 2 18 91 
37 4 2 2 4 2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 43 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 4 2 2 4 2 4 45 3 3 2 2 4 1 4 2 2 23 111 
38 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 2 40 2 3 3 2 4 1 3 3 3 2 2 1 1 1 2 3 3 4 2 45 2 2 2 2 2 3 4 4 1 22 107 
39 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 3 4 3 44 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 36 4 4 3 4 4 2 4 3 2 30 110 
40 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1 31 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 26 3 2 2 1 2 3 2 3 4 22 79 
41 4 4 1 3 4 1 4 1 3 4 4 1 4 1 3 4 3 49 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 46 3 2 2 2 2 2 4 3 1 21 116 
42 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 2 4 3 4 2 1 4 1 3 4 4 1 1 4 2 4 4 4 4 56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 157 
43 2 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 4 1 1 1 3 2 30 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 22 3 3 4 4 3 2 4 3 1 27 79 
44 4 2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 46 3 3 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 41 2 4 3 4 2 3 2 3 2 25 112 
45 1 3 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 3 4 3 3 4 43 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 4 2 2 4 2 4 51 2 3 3 4 3 2 4 4 1 26 120 
46 3 1 1 1 2 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 1 48 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 2 2 1 2 44 3 3 4 3 1 1 1 3 1 20 112 
47 4 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 1 4 3 41 3 3 2 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 4 1 2 2 2 3 42 2 2 2 3 2 2 3 2 1 19 102 
48 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 29 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 24 2 2 2 2 2 2 1 1 1 15 68 
49 4 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 39 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 44 1 4 3 2 2 2 3 4 3 24 107 
50 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 4 44 4 4 2 2 2 1 4 4 2 4 2 1 2 3 2 2 2 2 2 47 4 4 4 1 2 3 3 1 2 24 115 
51 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 33 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 31 3 2 3 3 4 2 3 2 2 24 88 
63 
52 4 4 4 3 4 4 2 2 1 1 1 4 4 1 1 3 4 47 4 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 40 2 4 4 4 4 2 4 4 3 31 118 
53 4 3 2 4 3 4 1 1 1 4 3 4 1 1 3 3 4 46 1 2 3 1 1 2 2 3 2 2 3 2 1 4 2 2 3 2 2 40 2 2 2 3 4 2 2 2 1 20 106 
54 4 4 2 3 4 4 3 4 4 2 1 1 1 1 1 4 1 44 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 44 2 2 2 4 4 2 2 4 3 25 113 
55 3 1 1 1 2 1 2 4 2 2 1 1 1 1 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 35 2 3 2 3 2 2 2 2 2 20 84 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 49 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 2 2 2 2 2 3 2 2 3 20 110 
57 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 4 1 1 1 4 3 30 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 23 2 1 2 1 2 1 3 1 1 14 67 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 4 4 3 3 3 1 34 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 28 2 2 1 1 2 2 2 2 2 16 78 
59 4 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 27 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 31 1 1 1 1 1 1 1 3 1 11 69 
60 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 32 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 81 
61 3 1 1 2 1 3 1 2 3 2 4 4 3 3 2 1 2 38 3 3 1 4 1 2 4 4 2 2 2 3 1 2 1 2 3 4 2 46 3 3 3 2 4 3 2 4 1 25 109 
62 4 3 1 2 4 4 3 4 1 1 2 3 4 3 4 4 1 48 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 4 2 4 1 1 4 1 2 43 4 4 4 4 1 1 1 3 1 23 114 
63 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 25 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 89 
64 2 1 3 3 1 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 34 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 4 2 1 1 2 1 4 42 2 2 2 2 4 2 4 2 2 22 98 
65 4 3 2 3 2 4 3 4 1 1 1 1 1 1 4 4 2 41 2 2 2 3 2 1 3 2 1 4 3 2 2 1 1 3 3 2 2 41 2 4 2 2 2 2 2 2 2 20 102 
66 3 2 3 4 2 4 1 2 2 3 4 4 2 4 2 2 2 46 4 3 2 4 3 1 1 1 1 3 3 2 1 2 3 3 2 1 2 42 4 2 2 2 2 2 2 3 2 21 109 
67 1 2 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 32 3 3 4 4 3 3 4 4 1 29 83 
68 4 2 2 1 2 4 2 4 2 4 2 3 4 2 2 3 4 47 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 4 3 1 4 1 2 4 3 4 52 3 2 2 2 2 2 2 4 2 21 120 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 19 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 28 2 2 2 2 2 1 2 2 1 16 63 
70 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 23 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 34 2 3 3 3 4 3 3 4 2 27 84 
71 3 1 1 3 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 3 3 1 32 4 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 43 4 3 3 1 1 1 1 3 2 19 94 
72 1 2 2 3 1 1 1 2 3 1 1 3 3 3 1 2 2 32 4 3 2 2 1 1 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 45 3 3 3 2 2 2 2 2 1 20 97 
73 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 49 2 4 1 1 1 3 2 1 2 4 3 1 1 4 1 3 4 2 4 44 2 4 3 2 1 1 3 1 4 21 114 
74 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 4 38 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 4 2 3 45 1 1 3 4 1 4 3 2 2 21 104 
75 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 2 45 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 3 4 43 3 1 1 3 1 1 3 3 3 19 107 
76 1 2 2 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 3 4 2 32 2 3 2 3 1 4 3 3 2 3 3 1 2 4 2 2 3 2 4 49 1 3 1 3 4 1 1 3 2 19 100 
77 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 57 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 63 3 4 4 4 4 3 4 3 1 30 150 
78 3 2 2 3 1 2 1 3 1 1 1 2 3 1 1 3 2 32 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 28 3 3 3 3 4 3 3 2 3 27 87 
79 3 1 2 2 2 3 2 4 3 3 2 4 3 2 2 3 1 42 4 4 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 53 3 3 1 4 3 3 1 1 3 22 117 
64 
80 2 1 4 4 2 3 1 2 3 4 4 3 2 3 4 4 2 48 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 1 2 3 4 4 60 1 2 3 2 3 1 2 4 3 21 129 
81 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 55 3 4 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 50 2 4 4 4 3 4 3 4 2 30 135 
82 3 3 1 2 3 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 33 4 3 3 2 3 2 4 1 4 4 3 1 1 4 3 3 4 3 4 56 3 2 1 3 1 1 2 3 3 19 108 
83 4 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 50 3 3 4 3 2 2 4 3 4 4 2 3 1 1 1 1 3 3 4 51 3 1 1 3 4 1 4 2 4 23 124 
84 3 1 2 4 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 34 2 2 2 2 1 4 2 2 2 1 4 2 1 4 1 2 2 1 4 41 2 3 2 2 3 4 3 2 2 23 98 
85 2 2 3 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 27 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 4 2 1 2 2 1 2 39 2 4 2 1 3 2 4 2 3 23 89 
86 4 2 1 2 4 4 2 3 1 2 4 4 4 1 1 2 4 45 2 4 2 2 2 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 39 3 3 4 3 1 1 1 4 2 22 106 
87 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 27 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 29 1 3 4 1 4 1 1 1 1 17 73 
88 3 4 2 3 3 2 1 1 1 1 1 4 1 3 4 4 4 42 2 1 1 3 1 2 3 3 3 2 2 1 3 2 1 4 2 4 3 43 3 4 3 2 1 3 1 3 1 21 106 
89 1 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 4 4 3 3 3 4 46 2 1 1 3 1 1 1 3 1 2 2 1 3 1 1 1 2 4 3 34 1 3 2 2 3 1 4 2 4 22 102 
90 4 3 1 1 4 4 3 4 1 1 1 4 3 4 4 3 3 48 1 3 3 4 1 4 3 1 4 4 2 3 1 4 1 4 3 2 1 49 4 2 1 4 4 3 1 1 1 21 118 
91 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 23 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 27 3 1 1 1 1 1 1 4 2 15 65 
92 1 1 1 4 2 3 2 1 1 1 4 3 1 1 1 1 2 30 2 4 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 32 3 4 1 1 1 1 4 1 3 19 81 
93 4 2 2 4 3 4 1 4 4 4 3 1 1 4 4 1 1 47 4 4 3 4 3 4 3 1 4 4 4 1 3 4 1 2 4 4 4 61 1 1 4 3 1 3 4 1 1 19 127 
94 3 2 2 3 1 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 35 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 4 2 3 1 2 1 2 3 41 2 1 2 2 3 2 2 2 1 17 93 
95 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 24 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 3 31 4 4 4 2 3 1 1 1 4 24 79 
96 4 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 45 2 3 2 4 2 4 2 1 4 4 2 3 2 4 2 3 4 3 3 54 1 1 1 2 3 4 4 4 2 22 121 
97 1 2 2 1 3 4 1 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 49 3 1 1 2 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 2 4 4 4 4 56 1 3 4 4 4 4 4 4 2 30 135 
98 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 3 3 3 2 3 2 2 2 3 23 70 
99 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 36 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 1 2 2 3 44 2 2 3 3 3 2 3 2 3 23 103 
100 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 22 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 32 3 4 3 2 1 1 1 1 1 17 71 
101 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 24 1 4 1 2 1 2 3 2 2 1 1 3 4 4 2 1 1 4 2 41 1 4 2 1 1 4 1 3 1 18 83 
102 4 1 1 1 3 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 30 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 25 4 3 3 1 1 3 1 3 1 20 75 
103 1 3 1 1 1 1 1 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 45 2 2 3 3 1 4 4 1 4 4 3 3 4 3 2 4 3 2 4 56 3 4 2 1 1 3 3 1 1 19 120 
104 4 2 2 4 3 4 2 2 2 3 3 4 3 4 3 3 2 50 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 1 2 4 2 3 3 3 3 50 2 4 3 3 4 2 3 3 2 26 126 
105 3 1 2 4 2 4 1 2 3 4 4 4 2 2 1 3 3 45 4 3 2 2 3 2 2 1 4 3 1 3 1 4 1 2 4 4 4 50 4 4 1 1 4 1 1 3 1 20 115 
106 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 23 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 3 31 1 2 2 2 4 1 1 2 1 16 70 
107 4 2 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 44 2 4 1 2 2 1 3 4 1 3 3 3 2 3 1 1 2 2 2 42 2 4 3 4 3 2 3 4 2 27 113 
65 
108 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 26 3 1 1 3 1 1 2 1 1 14 61 
109 4 3 2 2 3 3 4 1 1 3 4 3 3 1 1 1 4 43 2 4 2 3 1 2 2 1 2 4 2 2 2 3 2 2 3 4 4 47 4 3 3 2 2 2 2 3 3 24 114 
110 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 32 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 81 
111 3 1 1 2 1 3 1 2 3 2 4 4 3 3 2 1 2 38 3 3 1 4 1 2 4 4 2 2 2 3 1 2 1 2 3 4 2 46 3 3 3 2 4 3 2 4 1 25 109 
112 4 3 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 1 36 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 1 2 2 1 1 1 1 1 1 11 69 
113 4 2 2 3 4 3 4 4 3 1 3 1 1 1 1 4 2 43 2 4 2 3 1 4 3 3 3 4 2 1 3 4 1 3 3 4 4 54 2 1 1 2 3 1 4 3 2 19 116 
114 2 1 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 3 2 1 1 2 3 3 32 2 2 1 2 2 2 4 1 1 17 73 
115 4 3 2 3 1 4 3 2 1 1 4 4 1 4 1 1 2 41 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 4 1 3 3 4 2 51 2 4 1 1 1 2 4 3 2 20 112 
116 3 2 3 4 2 4 1 2 2 3 4 4 2 4 2 2 2 46 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 2 2 62 4 2 1 1 2 2 3 3 2 20 128 
117 4 2 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 35 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 4 3 33 3 3 1 1 1 2 4 4 1 20 88 
118 1 1 2 1 2 4 2 4 2 1 1 1 1 1 2 3 4 33 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 27 3 1 1 2 1 2 4 4 2 20 80 
119 1 1 1 2 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 4 36 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 63 3 4 4 1 1 4 4 4 1 26 125 
120 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 42 2 3 2 2 1 2 2 2 3 4 1 1 2 4 2 2 3 2 3 43 2 3 1 3 4 3 3 4 2 25 110 
121 3 2 2 3 3 4 2 4 3 4 4 4 1 1 3 1 2 46 2 3 3 4 1 3 2 3 3 4 3 4 3 4 1 3 4 2 2 54 4 3 1 1 1 1 3 3 2 19 119 
122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 22 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 25 3 2 1 1 1 1 1 4 2 16 63 
123 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 49 2 4 1 1 1 3 2 1 2 4 3 1 1 4 1 3 4 2 4 44 2 2 1 1 1 4 2 4 4 21 114 
124 4 2 3 4 4 4 2 4 2 4 1 1 1 1 1 4 4 46 3 4 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 2 4 1 2 4 2 3 55 4 3 2 2 2 2 2 2 2 21 122 
125 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 50 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 4 53 1 2 3 2 1 4 2 1 3 19 122 
126 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 4 2 1 3 4 2 32 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 29 4 3 4 3 1 3 1 3 2 24 85 
127 3 4 3 1 4 4 3 1 1 1 3 4 3 3 1 4 4 47 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 63 3 4 4 1 1 1 4 1 1 20 130 
128 3 2 2 3 2 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 47 2 3 2 3 1 1 2 3 1 4 2 3 2 2 3 3 4 3 2 46 1 3 1 1 4 1 2 1 3 17 110 
129 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 23 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 3 33 3 3 3 4 2 2 3 3 4 27 83 
130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 18 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 26 4 4 3 2 3 4 4 4 3 31 75 
66 
Base de datos de la variable Resiliencia 
N 
INSIGHT INDEPENCIA INTERACCIÓN MORALIDAD HUMOR INICIATIVA CREATIVIDAD 
T P1 P3 P12 P24 T P18 P23 P25 P26 T P15 P16 P17 P19 P27 T P11 P13 P14 P22 P28 T P8 P9 P10 T P2 P4 P5 P6 T P7 P20 P21 T 
1 4 3 4 4 15 1 3 2 2 8 3 3 2 3 3 14 2 3 4 4 1 14 2 3 4 9 2 2 2 2 8 3 4 2 9 77 
2 4 1 4 4 13 1 4 4 2 11 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 3 2 4 9 1 1 4 4 10 4 4 4 12 94 
3 1 2 1 3 7 2 1 1 3 7 1 2 1 2 3 9 3 1 2 3 1 10 2 1 3 6 1 1 2 2 6 2 1 2 5 50 
4 3 3 3 3 12 2 2 2 2 8 2 3 3 3 3 14 3 2 3 4 3 15 3 4 4 11 4 3 2 2 11 3 4 4 11 82 
5 4 2 4 4 14 2 3 3 4 12 4 3 4 3 4 18 4 3 3 4 4 18 2 4 3 9 4 2 3 3 12 4 3 4 11 94 
6 4 2 4 4 14 1 3 3 3 10 4 3 3 2 4 16 4 4 4 4 4 20 3 3 4 10 3 2 3 4 12 4 4 4 12 94 
7 4 3 3 3 13 2 2 3 3 10 2 3 2 2 3 12 1 1 1 1 2 6 2 4 4 10 4 3 3 4 14 4 4 4 12 77 
8 1 1 2 1 5 1 3 2 1 7 1 2 1 3 1 8 2 1 4 1 1 9 1 2 1 4 1 1 2 1 5 2 2 1 5 43 
9 4 2 4 3 13 1 2 4 3 10 4 4 4 4 4 20 4 2 4 4 4 18 2 4 4 10 4 1 4 4 13 4 3 4 11 95 
10 1 1 1 3 6 2 3 2 4 11 1 1 1 3 1 7 3 1 1 1 1 7 2 1 3 6 3 2 2 2 9 3 4 2 9 55 
11 2 1 2 1 6 1 2 1 1 5 2 1 1 1 1 6 1 1 2 2 1 7 1 1 1 3 1 2 1 2 6 1 1 1 3 36 
12 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 29 
13 4 4 4 4 16 1 3 1 2 7 2 1 2 1 1 7 4 3 2 1 3 13 2 4 4 10 2 1 3 4 10 3 4 3 10 73 
14 4 1 4 3 12 1 2 2 3 8 3 3 2 4 3 15 1 4 2 3 4 14 3 4 4 11 4 2 1 4 11 2 4 4 10 81 
15 3 3 3 4 13 1 2 2 2 7 4 3 3 3 4 17 2 2 2 2 2 10 2 3 4 9 3 1 3 4 11 1 4 4 9 76 
16 1 1 1 2 5 1 2 1 2 6 1 1 2 2 1 7 1 1 3 1 2 8 1 1 3 5 3 1 1 2 7 1 1 2 4 42 
17 4 4 2 4 14 2 3 2 2 9 4 4 2 3 4 17 4 4 4 4 4 20 2 4 4 10 2 1 4 3 10 4 4 4 12 92 
18 3 2 1 1 7 1 1 4 1 7 1 1 1 1 4 8 1 2 1 1 1 6 2 1 2 5 1 1 4 1 7 2 1 1 4 44 
19 1 2 1 2 6 1 2 2 2 7 1 1 2 1 3 8 3 2 4 2 4 15 2 3 4 9 3 3 3 3 12 3 3 4 10 67 
20 4 1 3 1 9 1 1 1 2 5 4 1 1 2 1 9 2 1 1 4 1 9 1 1 4 6 1 1 4 1 7 1 4 1 6 51 
21 2 4 3 2 11 2 2 2 3 9 3 3 3 2 3 14 2 3 3 2 4 14 2 4 4 10 4 1 2 4 11 3 4 3 10 79 
22 3 4 4 4 15 2 2 3 3 10 4 4 3 3 4 18 4 3 2 4 4 17 2 4 4 10 4 1 4 3 12 3 4 3 10 92 
23 1 1 1 1 4 1 3 2 3 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 3 1 1 5 1 2 1 2 6 4 4 3 11 45 
24 4 4 4 4 16 2 2 1 1 6 1 1 3 2 1 8 2 1 1 1 2 7 1 1 3 5 1 1 1 1 4 1 1 1 3 49 
67 
25 1 1 3 1 6 1 2 2 2 7 1 1 1 3 1 7 1 1 2 1 1 6 2 1 3 6 3 3 4 4 14 4 4 4 12 58 
26 3 1 1 2 7 2 1 4 2 9 1 3 2 2 2 10 1 2 2 2 2 9 1 4 1 6 2 3 1 1 7 2 2 2 6 54 
27 1 2 3 1 7 2 2 1 1 6 1 1 1 2 1 6 4 4 4 4 4 20 3 2 4 9 1 1 4 4 10 3 4 4 11 69 
28 4 4 3 2 13 2 2 3 2 9 3 3 4 2 4 16 4 3 4 4 3 18 2 4 4 10 4 2 4 4 14 3 4 4 11 91 
29 4 2 4 2 12 1 2 3 4 10 3 3 4 4 4 18 3 4 4 4 4 19 2 3 4 9 4 1 3 4 12 4 4 3 11 91 
30 4 2 3 2 11 2 1 1 1 5 2 1 1 1 1 6 4 1 1 1 2 9 2 4 4 10 1 2 1 2 6 4 3 4 11 58 
31 4 2 4 4 14 1 1 1 2 5 4 3 4 4 4 19 1 1 2 2 2 8 2 4 4 10 1 1 1 1 4 2 4 4 10 70 
32 3 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 32 
33 1 2 1 1 5 1 1 3 1 6 3 1 3 1 1 9 1 2 1 1 1 6 2 2 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 3 38 
34 4 4 4 1 13 2 2 2 4 10 1 3 4 4 2 14 4 2 3 4 2 15 3 4 3 10 4 1 1 2 8 3 2 1 6 76 
35 4 3 2 4 13 2 3 3 4 12 4 3 3 2 2 14 3 3 2 2 3 13 2 3 4 9 2 3 3 2 10 3 4 2 9 80 
36 2 2 2 3 9 1 2 2 2 7 1 2 2 2 3 10 2 3 3 2 3 13 2 2 4 8 2 3 2 3 10 2 2 2 6 63 
37 4 2 4 4 14 2 3 2 2 9 4 3 3 4 2 16 1 2 3 4 4 14 2 4 3 9 2 2 2 2 8 4 2 2 8 78 
38 4 4 1 2 11 2 2 3 1 8 1 1 4 1 2 9 1 1 2 4 4 12 2 4 4 10 1 2 1 3 7 4 4 4 12 69 
39 3 1 1 1 6 2 2 2 3 9 3 4 4 4 4 19 3 1 3 1 3 11 3 4 4 11 4 2 2 3 11 3 4 4 11 78 
40 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 1 1 2 2 3 9 2 1 3 3 1 10 2 2 1 5 1 1 1 3 6 1 2 1 4 47 
41 2 4 1 1 8 2 2 2 3 9 4 3 1 1 4 13 1 2 1 4 3 11 2 4 4 10 3 1 2 4 10 3 3 4 10 71 
42 4 4 4 4 16 2 2 3 4 11 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 3 4 4 11 4 1 4 4 13 4 4 4 12 103 
43 3 1 2 2 8 2 1 2 2 7 1 2 1 2 3 9 1 1 3 1 3 9 1 3 2 6 4 1 2 2 9 2 1 1 4 52 
44 1 3 2 1 7 1 3 4 4 12 1 2 1 1 3 8 4 2 2 4 3 15 2 4 4 10 1 1 1 2 5 4 1 1 6 63 
45 2 3 3 4 12 1 3 3 3 10 4 4 3 3 4 18 4 2 1 3 4 14 2 4 4 10 2 1 1 2 6 2 2 1 5 75 
46 4 1 3 1 9 1 3 1 1 6 1 2 2 2 1 8 1 3 3 1 1 9 2 4 4 10 2 2 3 2 9 3 1 2 6 57 
47 1 1 3 3 8 2 1 3 3 9 2 3 3 1 3 12 1 1 1 1 1 5 3 3 4 10 1 1 1 1 4 1 1 1 3 51 
48 2 3 1 1 7 1 3 1 1 6 1 1 2 1 3 8 1 2 2 1 1 7 2 1 4 7 3 1 1 1 6 1 1 2 4 45 
49 1 4 1 2 8 2 2 2 2 8 4 4 2 4 3 17 2 1 1 1 1 6 2 4 4 10 1 1 3 1 6 4 4 4 12 67 
50 1 4 3 1 9 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 4 9 2 3 4 9 1 1 1 4 7 4 4 4 12 56 
51 1 1 1 2 5 1 3 3 2 9 1 3 1 1 1 7 3 1 1 2 3 10 1 1 3 5 2 1 2 2 7 2 2 2 6 49 
52 4 4 4 1 13 2 1 1 2 6 2 2 1 4 3 12 4 4 2 3 2 15 2 3 3 8 4 2 2 2 10 2 4 2 8 72 
68 
53 3 1 3 4 11 1 3 3 3 10 1 4 2 1 4 12 4 4 1 1 3 13 1 3 4 8 3 3 3 2 11 4 4 3 11 76 
54 1 1 3 3 8 1 3 3 1 8 4 4 4 4 4 20 1 1 3 2 1 8 2 4 3 9 4 1 4 4 13 4 4 3 11 77 
55 1 1 1 1 4 2 1 2 2 7 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 6 2 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 4 34 
56 1 4 1 2 8 2 2 2 2 8 3 3 1 1 1 9 1 2 1 1 3 8 2 3 4 9 4 1 3 4 12 4 4 3 11 65 
57 3 1 1 1 6 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 9 1 1 1 1 1 5 1 3 1 5 1 1 1 1 4 1 2 3 6 39 
58 1 1 3 3 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 7 1 1 1 3 3 9 1 1 1 3 3 1 3 3 10 4 2 3 9 50 
59 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 5 2 1 2 5 1 1 1 1 4 1 1 1 3 31 
60 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 3 5 4 1 1 1 7 2 2 1 5 43 
61 3 4 4 2 13 1 2 1 2 6 3 2 4 2 3 14 1 2 1 1 2 7 2 4 4 10 1 2 2 2 7 4 3 3 10 67 
62 4 1 4 4 13 1 3 2 1 7 4 2 1 2 4 13 1 3 3 1 1 9 2 3 4 9 1 1 4 4 10 4 4 4 12 73 
63 1 2 2 3 8 2 3 2 2 9 1 1 1 1 1 5 1 3 1 3 1 9 2 1 4 7 1 1 1 1 4 3 1 1 5 47 
64 4 4 1 3 12 1 2 4 3 10 3 4 3 4 2 16 1 2 1 1 1 6 2 4 4 10 4 1 3 4 12 3 3 2 8 74 
65 1 3 1 1 6 1 3 2 2 8 3 2 2 2 4 13 2 1 1 1 1 6 2 4 4 10 1 1 1 3 6 3 4 4 11 60 
66 1 1 2 4 8 1 2 4 1 8 2 1 1 1 1 6 1 1 1 3 4 10 2 4 3 9 1 1 3 1 6 2 4 3 9 56 
67 1 2 2 1 6 1 2 3 3 9 3 4 1 2 1 11 1 1 1 1 1 5 2 1 2 5 1 1 1 1 4 1 3 1 5 45 
68 1 2 3 1 7 2 2 3 2 9 3 4 2 2 4 15 1 2 1 1 3 8 2 4 4 10 4 1 3 4 12 4 4 4 12 73 
69 1 2 1 3 7 2 3 2 2 9 1 2 1 2 2 8 1 1 1 1 1 5 2 2 4 8 2 1 2 3 8 1 1 2 4 49 
70 1 1 1 3 6 2 1 2 1 6 2 2 2 3 1 10 1 2 2 1 3 9 3 1 3 7 2 1 2 2 7 4 3 2 9 54 
71 3 1 3 3 10 2 2 3 3 10 1 1 3 1 1 7 3 2 4 3 3 15 2 4 3 9 4 2 3 3 12 2 2 3 7 70 
72 1 2 4 3 10 1 2 3 2 8 3 1 3 1 1 9 1 2 1 1 3 8 2 3 4 9 3 1 4 3 11 3 3 3 9 64 
73 4 2 1 4 11 2 2 4 4 12 2 2 2 2 4 12 1 1 2 1 1 6 2 4 4 10 4 1 2 4 11 3 4 1 8 70 
74 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 1 1 1 1 1 5 1 2 1 4 1 9 2 4 3 9 2 1 2 1 6 1 4 2 7 53 
75 3 4 2 2 11 1 2 3 2 8 1 2 2 2 3 10 1 3 1 1 3 9 2 3 3 8 4 2 2 3 11 2 1 3 6 63 
76 1 3 1 3 8 1 3 4 1 9 2 2 2 2 1 9 3 2 1 1 1 8 2 4 4 10 3 1 3 2 9 1 3 2 6 59 
77 3 3 4 3 13 1 2 2 2 7 4 4 3 2 4 17 4 2 4 4 4 18 3 4 4 11 4 1 3 4 12 4 4 4 12 90 
78 2 2 1 3 8 1 1 1 4 7 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 6 2 4 1 7 3 1 3 2 9 3 4 3 10 52 
79 4 1 1 2 8 2 2 4 3 11 3 3 2 3 2 13 3 2 2 3 3 13 2 3 4 9 4 1 3 4 12 2 2 3 7 73 
80 1 3 4 1 9 1 2 4 2 9 3 1 2 1 1 8 2 3 1 1 1 8 2 4 3 9 4 1 4 4 13 4 1 4 9 65 
69 
81 4 4 3 2 13 1 2 3 4 10 4 3 4 2 3 16 4 3 4 4 4 19 2 3 4 9 4 4 4 4 16 4 3 4 11 94 
82 1 1 3 4 9 2 2 2 3 9 4 3 3 3 4 17 1 3 1 1 3 9 3 4 4 11 1 1 3 1 6 3 1 4 8 69 
83 1 3 1 4 9 1 3 3 4 11 1 1 1 2 3 8 3 3 1 1 1 9 2 4 4 10 4 2 2 2 10 1 1 4 6 63 
84 1 1 2 4 8 1 3 1 3 8 4 1 1 1 1 8 1 1 2 1 3 8 2 3 2 7 1 2 1 3 7 1 4 1 6 52 
85 2 2 2 2 8 1 2 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 2 3 7 1 1 1 1 4 1 1 1 3 38 
86 3 2 1 1 7 2 2 2 1 7 4 4 4 2 4 18 1 1 1 1 1 5 1 4 1 6 1 2 1 1 5 4 2 2 8 56 
87 1 1 1 2 5 2 2 1 1 6 3 3 2 2 4 14 1 1 1 1 1 5 1 1 2 4 1 1 1 1 4 2 1 1 4 42 
88 1 3 2 2 8 1 2 4 1 8 1 2 1 3 1 8 1 3 1 2 1 8 1 3 4 8 1 1 2 3 7 1 2 1 4 51 
89 1 2 1 1 5 1 1 2 2 6 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 4 1 6 1 1 3 1 6 4 4 3 11 45 
90 1 1 2 1 5 1 2 1 1 5 4 3 4 3 4 18 1 2 2 1 1 7 1 1 4 6 4 1 4 4 13 4 4 1 9 63 
91 1 2 2 2 7 1 1 4 1 7 2 2 2 2 1 9 1 1 1 1 1 5 2 2 4 8 1 1 1 2 5 3 1 4 8 49 
92 1 1 1 1 4 2 2 1 2 7 1 2 2 1 1 7 1 1 3 2 1 8 3 1 4 8 1 2 1 4 8 1 1 1 3 45 
93 4 1 4 3 12 1 2 3 1 7 1 2 2 1 1 7 1 3 2 1 1 8 2 4 3 9 4 1 3 4 12 4 3 1 8 63 
94 2 2 1 4 9 2 3 3 2 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 3 4 9 2 1 1 1 5 2 1 1 4 47 
95 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 1 1 1 1 2 6 1 3 1 4 1 10 2 2 4 8 1 1 1 1 4 2 1 1 4 42 
96 3 2 2 3 10 2 2 2 2 8 2 2 1 1 3 9 1 1 1 1 2 6 2 4 3 9 2 1 2 2 7 3 4 2 9 58 
97 4 2 2 2 10 1 2 2 2 7 3 3 1 1 4 12 1 3 1 1 2 8 2 3 4 9 2 1 2 2 7 4 4 2 10 63 
98 4 2 2 2 10 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 4 36 
99 3 4 3 3 13 2 3 3 2 10 2 2 3 2 3 12 1 3 1 3 1 9 2 3 4 9 3 2 3 2 10 3 4 3 10 73 
100 2 2 2 2 8 1 2 2 3 8 3 1 1 3 2 10 1 3 1 1 3 9 2 2 3 7 1 1 2 3 7 4 1 1 6 55 
101 4 2 1 1 8 1 2 3 1 7 4 1 1 1 2 9 4 1 2 3 2 12 1 2 4 7 1 1 1 1 4 3 2 2 7 54 
102 2 2 2 4 10 2 2 3 3 10 1 1 1 1 1 5 1 3 3 1 2 10 2 3 1 6 1 1 2 1 5 1 4 2 7 53 
103 3 4 3 3 13 2 3 1 2 8 3 4 3 3 4 17 1 1 1 4 1 8 3 4 4 11 4 1 3 3 11 3 2 4 9 77 
104 4 2 1 1 8 2 2 2 2 8 4 3 4 2 3 16 1 2 1 1 3 8 2 4 4 10 4 3 4 4 15 3 3 3 9 74 
105 4 2 1 2 9 1 1 4 2 8 4 4 1 2 3 14 2 1 3 4 4 14 2 3 3 8 4 1 4 4 13 2 3 1 6 72 
106 1 1 1 1 4 2 3 2 3 10 1 3 1 1 2 8 1 1 1 1 1 5 2 2 3 7 3 2 2 1 8 2 1 2 5 47 
107 4 3 3 2 12 2 3 2 2 9 4 4 1 2 3 14 1 2 2 2 1 8 2 3 3 8 3 1 2 2 8 3 3 3 9 68 
108 1 1 2 3 7 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 1 4 34 
70 
109 1 2 3 3 9 2 3 3 2 10 3 2 2 2 1 10 1 2 2 1 1 7 2 4 4 10 1 1 2 1 5 3 3 3 9 60 
110 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 1 1 1 1 5 2 1 2 4 2 11 2 3 3 8 4 1 1 1 7 2 2 1 5 52 
111 3 1 2 2 8 1 2 3 4 10 1 1 4 1 1 8 1 1 1 4 1 8 2 3 1 6 4 2 2 4 12 1 3 3 7 59 
112 4 1 1 2 8 1 3 2 2 8 1 2 1 3 2 9 1 1 1 1 1 5 2 2 1 5 1 1 1 1 4 1 1 3 5 44 
113 4 3 2 2 11 2 3 2 3 10 3 1 3 3 4 14 1 3 1 4 4 13 2 4 4 10 4 2 3 4 13 3 3 2 8 79 
114 4 2 1 3 10 1 2 2 1 6 2 1 1 1 1 6 4 1 1 1 2 9 1 1 4 6 1 1 1 1 4 3 1 2 6 47 
115 2 2 2 4 10 1 3 2 2 8 3 2 2 2 4 13 1 2 2 1 1 7 2 4 4 10 3 2 4 3 12 3 2 4 9 69 
116 3 1 3 4 11 1 2 4 1 8 3 4 2 4 1 14 2 2 2 2 2 10 3 3 3 9 4 1 2 4 11 2 4 3 9 72 
117 3 1 1 1 6 1 1 2 2 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 3 4 9 1 1 1 1 4 2 1 3 6 41 
118 2 2 3 1 8 2 2 1 2 7 1 1 2 2 1 7 3 2 1 1 2 9 2 4 4 10 4 1 2 1 8 1 1 4 6 55 
119 4 2 3 3 12 2 2 2 2 8 4 2 3 2 4 15 1 2 2 1 1 7 2 4 4 10 2 1 4 3 10 4 4 3 11 73 
120 3 2 3 3 11 2 2 2 3 9 2 3 3 3 3 14 1 1 1 1 2 6 2 4 3 9 4 1 2 2 9 4 3 2 9 67 
121 4 2 3 3 12 2 2 3 3 10 2 3 4 2 4 15 3 2 4 3 3 15 2 4 3 9 4 2 3 3 12 2 2 3 7 80 
122 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 3 2 1 8 1 3 2 1 1 8 1 1 1 3 1 1 1 1 4 3 1 1 5 36 
123 4 2 4 1 11 2 2 1 4 9 2 2 2 2 4 12 1 1 2 1 1 6 2 1 4 7 4 1 2 4 11 4 4 4 12 68 
124 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 4 4 1 4 3 16 4 2 3 4 2 15 2 4 3 9 2 1 2 1 6 4 4 2 10 73 
125 3 4 2 2 11 1 2 3 2 8 3 2 2 2 3 12 3 3 1 1 1 9 2 4 4 10 4 2 2 3 11 3 4 3 10 71 
126 2 3 1 2 8 2 3 4 1 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 2 2 5 3 1 1 1 6 3 1 1 5 44 
127 3 3 4 3 13 1 2 2 2 7 4 4 3 2 4 17 1 2 3 1 1 8 2 4 4 10 4 1 3 4 12 4 4 4 12 79 
128 4 2 4 3 13 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 7 3 2 3 4 3 15 2 4 4 10 3 1 3 2 9 3 4 2 9 69 
129 4 1 1 2 8 2 1 1 3 7 1 1 1 1 2 6 3 1 1 1 3 9 2 1 2 5 1 1 1 4 7 2 1 3 6 48 
130 2 1 2 2 7 1 2 1 2 6 1 1 3 1 1 7 1 1 3 3 1 9 2 2 4 8 4 1 2 1 8 3 1 1 5 50 
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Anexo 7: Resultados SPSS 
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